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LE PROGRAMME RESEAU 
Le progamme ResEau  résulte d’une  requête du Ministère  tchadien en charge de  l’eau  (MH, Ministère de 





ressources  en  eau  souterraine  et  en  eau  de  surface,  en  tenant  compte  d’une  évolution  climatique  peu 











techniques,  publications  et  anciennes  cartes.  Un  portail  cartographique  permet  d’accéder  en  ligne  à 
l’ensemble des informations géographiques produites et intégrées dans le SIRE ainsi qu’à la base de données 
SITEAU, qui rassemble  les ouvrages hydrauliques du territoire tchadien. C’est en se basant sur ce système 











la Recherche  Scientifique  (MESRS),  le  Consortium  des  universités  et  instituts  du  Tchad  (CUIT),  le  Centre 















de  roches  et d’eaux  prélevés  lors de  ces missions  ont notamment permis d’acquérir des  connaissances 
inédites sur la géologie et les eaux souterraines2.  
L’équipe du projet ResEau a collecté en tout 155 échantillons de roches, majoritairement des grès, localisés 




























                                                
1 Voir ResEau 1 – ThemaDoc N°1 – Missions Scientifiques – UNITAR-UNOSAT, Avril 2016.                       
https://reseau-tchad.org/index.php?pId=26  
2 Voir ResEau 1 - MiniDoc N°2: courte description de sites inventoriés et lecture des cartes hydrogéologiques – UNITAR-
UNOSAT, Avril 2016.    https://reseau-tchad.org/index.php?pId=26 
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Echantillons collectés lors de la mission Ennedi 2013 






aquifère Unité Age Carte Lat Long Alt Contexte Lieu Date 
EN1301 
 
Argilite rouge très 
dure    
Continental 
de base Cambrien MNO 16.482° N 22.208° E 810 m affleurement 
s/n, 8 km au SSE du 




rouge à galets de 
quartz 
 2%  Continental de base Cambrien MNO 16.482° N 22.208° E 810 m affleurement 
s/n, 8 km au SSE du 
puits de Sania 12/02/2013 
EN1303 
 
Argilite grise    Continental de base Cambrien ARC 16.734° N 21.876° E 570 m affleurement 
Kei, 8 km ESE du 
puits de Tokou 15/02/2013 
EN1304 Granite rose    Socle du Ouaddaï Precambrien MNO 16.566° N 22.197° E 650 m bloc (reg) Puits de Sania 12/02/2013 
EN1305 
Grès fauve à 
stratifications 
entrecroisées 
   Continental de base Cambrien ARC 16.9° N 21.777° E 560 m affleurement Guelta d'Archéï 16/02/2013 
EN1306 
Grès fauve à 
stratifications 
entrecroisées 
   Continental de base Cambrien ARC 16.9° N 21.777° E 560 m affleurement Guelta d'Archéï 16/02/2013 
EN1307 Tillite    Continental de base Ordovicien ARC 16.861° N 21.757° E 600 m bloc éboulé 
Grotte panoramique 
aux peintures, 5 km au 
SSW de la Guelta 
d'Archéï 
16/02/2013 
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EN1308 Tillite    Continental de base Ordovicien ARC 16.861° N 21.757° E 600 m bloc éboulé 
Grotte panoramique 
aux peintures, 5 km au 
SSW de la Guelta 
d'Archéï 
16/02/2013 
EN1309 Tillite rouge fine    Continental de base Ordovicien ARC 16.861° N 21.757° E 600 m bloc éboulé 
Grotte panoramique 
aux peintures, 5 km au 
SSW de la Guelta 
d'Archéï 
16/02/2013 
EN1310  Grès argileux blanc-mauve fin    
Continental 
de base Silurien ARC 16.892° N 21.642° E 630 m affleurement 
Plateau de Terbeli 
(piste Archéï-Fada) 16/02/2013 
EN1311  Tillite rouge fine    Continental de base Ordovicien ARC 16.9° N 21.639° E 630 m affleurement 
Plateau de Terbeli 
(piste Archéï-Fada) 16/02/2013 
EN1312  Grès grossier altéré    
Continental 
de base Dévonien inf ARC 16.981° N 21.673° E 670 m affleurement 






Grès grossier gris 
à éléments mixtes    
Continental 
de base Cambrien FAD 17.214° N 21.418° E 530 m affleurement 
Ouadi Ndou, 18 km à 
l'est de Fada (piste 
Fada-Kalaït) 
17/02/2013 
EN1314 Galets (provenant de tillite)    
Continental 
de base Ordovicien FAD 17.213° N 21.417° E 550 m affleurement 
Ouadi Ndou, 18 km à 
l'est de Fada (piste 
Fada-Kalaït) 
17/02/2013 
EN1315 Grès blanc à galets éparses  6%  
Continental 
de base Dévonien inf FAD 17.211° N 21.446° E 560 m affleurement 
Ouadi Ndou, 15 km à 
l'est de Fada (piste 
Fada-Kalaït) 
17/02/2013 






   Continental de base Dévonien inf FAD 17.261° N 21.626° E 610 m affleurement 
s/n, 10 km NNE Fada 
(piste Fada-Mourdi) 19/02/2013 
EN1317 
Grès lité argileux 




sup FAD 17.343° N 21.606° E 700 m affleurement 
Arsa, 18 km N Fada 
(piste Fada-Mourdi) 19/02/2013 




sup FAD 17.447° N 21.529° E 780 m affleurement 
Kere Duyouminga 
(piste Fada-Mourdi) 19/02/2013 
EN1319 Grès et argilites latéritisés    0 0 FAD 17.602° N 21.455° E 730 m affleurement 
s/n, 50 km NNW Fada 
(piste Fada-Mourdi) 19/02/2013 








Grès blanc fin en 
plaquettes à 
ripplemarks 
 15%  Continental de base 
Dévonien 
sup ? FAD 17.938° N 21.831° E 490 m affleurement 
Olohou Asanga, 
bordure sud de la 
dépression du Mourdi 
20/02/2013 
EN1322 
Grès gris mauve à 
ciment calcaire  5%  
Série du 
Mourdi Carbonifère NAB 18.09° N 21.792° E 500 m affleurement 
Béchébi, Centre de la 
dépression du Mourdi 
(piste Tebi-Hargella)  
20/02/2013 
EN1323 Calcaire oolithique gréseux    
Série du 
Mourdi Carbonifère NAB 18.09° N 21.792° E 500 m affleurement 
Béchébi, Centre de la 
dépression du Mourdi 
(piste Tebi-Hargella)  
20/02/2013 
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EN1324 Grès ochre moyen    
Formation 
de Soeka Permo-Trias NAB 18.266° N 21.735° E 480 m affleurement 
Puits de Hargella, 
bordure nord de la 
dépression du Mourdi 
20/02/2013 
EN1325 Grès rougeâtre fin  20%  Formation de Soeka Permo-Trias NAB 18.266° N 21.735° E 480 m affleurement 
Puits de Hargella, 
bordure nord de la 






   Formation de Soeka Permo-Trias NAB 18.285° N 21.749° E 500 m bloc (reg) 
s/n, 3 km au NE du 
puits d'Hargella, 
bordure nord de la 
dépression du Mourdi 
20/02/2013 
EN1327 Grès rouge-jaune lité    
Formation 
de Soeka Permo-Trias NAB 18.294° N 21.753° E 520 m 
bloc éboulé 
(sous affl.) 
s/n, 3 km au NE du 
puits d'Hargella, 
bordure nord de la 
dépression du Mourdi 
20/02/2013 
EN1328 Grès rouge à kaolin    
Formation 
de Soeka Permo-Trias NAB 18.294° N 21.753° E 520 m 
bloc éboulé 
(sous affl.) 
s/n, 3 km au NE du 
puits d'Hargella, 
bordure nord de la 
dépression du Mourdi 
20/02/2013 
EN1329 Conglomérat/Grès rouge  4%  
Formation 
de Soeka Permo-Trias NAB 18.294° N 21.753° E 520 m 
bloc éboulé 
(sous affl.) 
s/n, 3 km au NE du 
puits d'Hargella, 
bordure nord de la 
dépression du Mourdi 
20/02/2013 
EN1330 Argilite rouge silicifiée    
Série du 
Mourdi Carbonifère NAB 18.091° N 21.792° E 500 m bloc (reg) 
Béchébi, Centre de la 
dépression du Mourdi 





silicifié    
Série du 
Mourdi Carbonifère FAD 17.852° N 21.981° E 520 m bloc (reg) 
Kezen Wonga, Tebi, 
bordure sud de la 
dépression du Mourdi 
21/02/2013 









? FAD 17.848° N 21.986° E 520 m affleurement 
Kezen Wonga, Tebi, 
bordure sud de la 







   Série du Mourdi ? 
Carbonifère 
? DIO 17.889° N 22.114° E 500 m affleurement 
s/n, 18 km ESE Tebi, 
bordure sud de la 




Grès brun oxydé  18%  Série du Mourdi ? 
Carbonifère 




à quartz et 
feldspath 
   Série du Mourdi ? 
Carbonifère 
? FAD 17.871° N 21.796° E 490 m affleurement 
Niala Toudra, 8 km SE 
Olohou Asanga, 
bordure sud de la 




Calcaire gris  4%  Série du Mourdi Carbonifère FAD 17.861° N 21.791° E 490 m affleurement 
Niala Toudra, 9 km SE 
Olohou Asanga, 
bordure sud de la 
dépression du Mourdi 
22/02/2013 
EN1337 Marne beige    Série du Mourdi Carbonifère FAD 17.861° N 21.791° E 490 m affleurement 
Niala Toudra, 12 km 
SE Olohou Asanga, 
bordure sud de la 
dépression du Mourdi 
22/02/2013 
EN1338 Grès fin blanc    Continental de base 
Dévonien 
sup FAD 17.842° N 21.769° E 510 m affleurement 
Niala Toudra, 12 km 
SE Olohou Asanga, 
bordure sud de la 




Grès grossier    Continental de base Cambrien FAD 17.209° N 21.388° E 520 m affleurement 
Bicha, Ouadi Ndon, 22 
km E Fada 24/02/2013 




Tillite fine brune    Continental de base Ordovicien FAD 17.171° N 21.301° E 540 m affleurement 




Tillite foncée à 
galets 
centimétriques 
   Continental de base Ordovicien FAD 17.129° N 21.292° E 540 m bloc éboulé 
















aquifère Unité Age Carte Lat Long Alt Contexte Lieu Date 
GN1401 
 




ferrugineuse 0 nul 
Continental 








rosacée    --- Holocène FAY 17.913° N 19.1° E 230 m affleurement 







t riche en grains 
subanaguleux de 
quartz, passant à 
un grès grossier 






10% bon Continental de base 
Ordovicie
n FAY 17.974° N 19.169° E 320 m affleurement 
Butte à la sortie de 












0 nul Continental de base 
Ordovicie
n FAY 17.974° N 19.169° E 320 m bloc éboulé 
Butte à la sortie de 










ne BEM 18.009° N 19.224° E 310 m affleurement 





 Grès grossier 











20% élevé Continental Terminal 
Eo/Miocè
ne BEM 18.047° N 19.247° E 340 m affleurement 






Grès fin jaune à 




ne BEM 18.045° N 19.247° E 330 m affleurement 
















7% faible Continental de base Dévonien BEM 18.146° N 19.295° E 340 m affleurement 















7% faible Continental Terminal 
Eo/Miocè
ne BEM 18.148° N 19.296° E 350 m affleurement 







grise à éléments 





6% faible Continental Terminal 
Eo/Miocè
ne BEM 18.148° N 19.296° E 350 m affleurement 





 Brèche avec 
élements mixtes, 
dont morceaux 
cm anguleux de 
grès, grains 
anguleux mm de 
quartz 
   Continental Terminal 
Eo/Miocè
ne BEM 18.148° N 19.296° E 350 m bloc éboulé  









très fin 0 nul 
Continental 
de base Silurien BEM 18.254° N 19.339° E 360 m affleurement 





t oxydé à grains 
de quartz 
subanguleux 
   Continental Terminal 
Eo/Miocè
ne BEM 18.433° N 19.41° E 390 m 
bloc 
allochtone 























8% faible Continental de base Dévonien BEM 18.479° N 19.473° E 400 m affleurement 



















7% faible Continental de base Dévonien BEM 18.479° N 19.473° E 400 m affleurement 















   Continental de base Dévonien BEM 18.497° N 19.497° E 390 m affleurement 













   Continental de base Dévonien BEM 18.497° N 19.497° E 390 m affleurement 









pure, en bancs 
centimétriques 
   --- Holocène BEM 18.574° N 19.576° E 350 m affleurement 
Point d'eau d'Oyé 














7% faible Continental de base 
Dévonien
-Carb. Inf. BEM 18.67° N 19.643° E 410 m affleurement 















0 nul Série du Mourdi 
Carbonifè
re BEM 18.884° N 19.621° E 410 m bloc (s/ reg) 




Morceau de bois 




Trias ? GOU 19.291° N 19.685° E 430 m bloc (s/ reg) 
32 km au SE de 

















0 nul Série du Mourdi 
Carbonifè
re GOU 19.289° N 19.685° E 430 m affleurement 
32 km au SE de 




















0 nul Série du Mourdi 
Carbonifè
re GOU 19.289° N 19.685° E 430 m affleurement 
32 km au SE de 












re GOU 19.289° N 19.685° E 430 m bloc (s/ reg) 
32 km au SE de 









incluant un grès 
beige lité et un 
grès fin carmin 
   Formation de Madadi 
Permo-
Trias ? GOU 19.29° N 19.685° E 430 m affleurement 
32 km au SE de 






 Argilite sableuse 






   Formation de Madadi 
Permo-
Trias ? GOU 19.29° N 19.685° E 430 m affleurement 
32 km au SE de 









rouille) à  
éléments 










3% faible Formation de Madadi 
Permo-
Trias ? GOU 19.29° N 19.685° E 430 m bloc (s/ reg) 
32 km au SE de 











   Formation de Soeka 
Jurassiqu
e GOU 19.3° N 19.683° E 460 m affleurement 















0 nul Formation de Soeka 
Jurassiqu
e GOU 19.3° N 19.683° E 480 m affleurement 




















<1% nul Formation de Soeka 
Jurassiqu
e GOU 19.3° N 19.683° E 480 m affleurement 















0 nul Formation de Soeka 
Jurassiqu
e GOU 19.299° N 19.683° E 450 m ébouli 








Grès rouge, fin à 







30% élevé Formation d'Ounianga 
Jura.-
Crét. GOU 19.472° N 19.661° E 440 m affleurement 
3 km SO du point 
d'eau/palmeraie de 


















t trachyte à 
feldspath 
alkalin) 
<2% nul Terrasses alluviales 
Pléisto/H
olocène GOU 19.862° N 19.3° E 580 m affleurement 
Yega Drosso, piste 
















GOU 19.929° N 19.185° E 640 m affleurement Bini Drosso, piste Gouro-Bini Erda 26/01/2014 
GN1433 
 
Grès fin lité, 
rouge violet à la 








35% élevé Formation d'Ounianga 
Jurassiqu
e-Crétacé GOU 19.884° N 19.237° E 590 m affleurement 






Natron    --- Holocène GOU 19.582° N 19.564° E 430 m affleurement Gouro 25/01/2014 





rubéfiée    --- Holocène FAY 17.913° N 19.1° E 230 m affleurement 






Grès lité bariolé, 





avec siltite, à 
ciment silico-
ferrugineux 
2% faible Formation de Soeka 
Jurassiqu
e GOU 19.297° N 19.678° E 470 m affleurement 










de vin à la base, 







25% élevé Formation d'Ounianga 
Jura.-
Crét. GOU 19.602° N 19.584° E 500 m affleurement 
Escarpement 3km 












5% faible Formation d'Ounianga 
Jura.-
Crét. GOU 19.604° N 19.585° E 520 m affleurement 
Escarpement 3km 
au N de Gouro 27/01/2014 
GN1439 





dans un matrice 
gréseuse lie de 
vin 
   Continental Terminal ? 
Eo/Miocè
ne ? GOU 19.287° N 19.91° E 470 m bloc (s/ reg) 
Plaine s/n, 50 km 
au SE de Gouro 27/01/2014 
GN1440 
 




très fin avec 
rares niveaux 
gréseux 
3% faible Formation des Lacs 
Jura.-
Crét. OUK 19.05° N 20.491° E 390 m affleurement 
Ounianga Kébir, 








Crét. OUK 19.049° N 20.492° E 380 m affleurement 
Ounianga Kébir, 
près du lac Yoan 28/01/2014 
GN1442 
 
Grès blanc fin à 
moyen à grains 
subarrondis, en 
partie oxydé 
   Formation des Lacs 
Jura.-
Crét. OUK 19.049° N 20.492° E 380 m affleurement 
Ounianga Kébir, 
près du lac Yoan 28/01/2014 







lité, de couleur 
carmin 
Grès 




Crét. OUK 19.043° N 20.558° E 420 m affleurement 
7 km à l'E 
d'Ounianga Kébir, 
















5% faible Formation d'Ounianga 
Jura.-
Crét. OUK 19.043° N 20.558° E 420 m affleurement 
7 km à l'E 
d'Ounianga Kébir, 













25% élevé Formation de Tékro Crétacé OUK 19.499° N 20.951° E 490 m affleurement 
1 km au NE du 




 Grès hétérogène 
à alternance de 
lits 
plurimillimétrique
s de couleur  






8% faible Formation de Tékro Crétacé OUK 19.499° N 20.953° E 480 m affleurement 
1 km au NE du 








quartzique fin 20% élevé 
Formation 
de Tékro Crétacé OUK 19.498° N 20.954° E 460 m affleurement 
1 km au NE du 






indurée Siltite 0 nul 
Formation 
de Tékro Crétacé OUK 19.499° N 20.955° E 460 m affleurement 
1 km au NE du 





Grès moyen à 
grossier à 
contenu calcaire 
à reflets violacés 
Grès 
quartzique 







3% ? faible Formation de Tékro Crétacé OUK 19.499° N 20.955° E 460 m bloc (s/ reg) 
1 km au NE du 
point d'eau de 
Tékro 
29/01/2014 




Tuf calcaire à 
gastéropodes    --- Holocène OUS 18.916° N 20.86° E 380 m affleurement 
Prés du Lac Elimé, 





Grès jaune d'or 
homogène lité à 
grain moyen   
Grès 




ne OUS 18.896° N 20.671° E 430 m affleurement 
6 km au SO du Lac 
Motro, entre 





Calcaire gris, à 












? faible Série du Mourdi 
Carbonifè
re OUS 18.43° N 20.463° E 400 m bloc (s/ reg) 
Ehi Mourdi, près 
















OUS 18.267° N 20.465° E 410 m bloc (s/ reg) 
16 km au SE de 
Ouadi Doum, sur 









ne OUE 17.948° N 20.008° E 370 m affleurement 






Argilite à grès fin 




ne OUE 17.948° N 20.008° E 370 m affleurement 















7% faible Continental de base Cambrien FAY 17.938° N 19.05° E 230 m affleurement 




Grès fin argileux 
à reflets lilacés 
Quartzwacke 




0 nul Continental de base Silurien AIN 18.113° N 18.568° E 260 m affleurement 
2 km au NO de 
N'Gour Ma, sur la 
piste de Kirdimi 
02/02/2014 



















   Socle du Ouaddaï Précambrien ABG 13.534° N 21.991° E 950 m affleurement 











ferrugineux 0 nul 
Continental 
de base Silurien ? ADR 13.444° N 22.037° E 900 m affleurement 
1.5 km au nord de Toukoui, 







ferrugineuse 0 nul 
Continental 
de base Silurien ? ADR 13.482° N 22.213° E 790 m affleurement Adré, 2 km au NE 25/04/2014 
  


















   Séries fluvio-lacustres Plio/Pléistocène ELM 15.247° N 17.876° E 280 m bloc s/reg 
Eri Olanga, près du repère 








   Continental Terminal Eo/Miocène FAY 17.15° N 19.008° E 230 m 
affleuremen
t 
Erg du Djourab, près du 










8% faible Continental Terminal Eo/Miocène FAY 17.455° N 19.053° E 230 m 
affleuremen
t 
Mourza, repère RN236, piste 
Faya-Kouba Olanga 22/01/2015 
BK1504 
 








0 nul Continental Terminal Eo/Miocène FAY 17.818° N 19.153° E 270 m 
affleuremen
t 
15 km au sud de Faya 
Largeau, près du repère RN 





Grès lité moyen 






17% bon Continental de base Dévonien FAY 17.941° N 19.114° E 260 m 
affleuremen
t 
Près de la station AEP, 
Quarter Centre (nord), Faya 23/01/2015 
BK1506 
 








0 nul Continental de base Dévonien FAY 17.941° N 19.114° E 260 m 
affleuremen
t 
Près de la station AEP, 




jaune paille    
Continental 
de base Dévonien FAY 17.945° N 19.116° E 270 m 
affleuremen
t Rocher Bili (base), Faya 23/01/2015 














21% élevé Continental de base Dévonien FAY 17.945° N 19.115° E 290 m 
affleuremen
t 












17% élevé Continental de base Dévonien FAY 17.945° N 19.115° E 300 m 
affleuremen
t Rocher Bili (sommet), Faya 23/01/2015 
BK1510 
 





10% bon Continental de base Cambrien ? FAY 17.938° N 19.102° E 260 m 
affleuremen




ferrugineux    
Continental 
de base Silurien ? FAY 17.909° N 19.073° E 240 m 
affleuremen






ferrugineux 1% nul 
Continental 
de base Silurien KIR 17.885° N 18.993° E 220 m 
affleuremen











16% élevé Continental de base Cambrien KIR 17.886° N 18.971° E 220 m 
affleuremen
t 
















0 nul Continental de base Cambrien KIR 17.914° N 18.896° E 230 m 
affleuremen
t 
4 km su sud-est de Mani, 









0 nul Continental de base Silurien KIR 17.917° N 18.891° E 220 m 
affleuremen
t 
4 km su sud-est de Mani, 
piste Faya-Elleboye 25/01/2015 




Grès jaune à 
grain moyen    
Continental 
de base Dévonien AIN 18.052° N 18.616° E 250 m 
affleuremen
t 














bimodal fin et 
grossier 








beige à taches 
lilas 







Grès jaune clair 























































0 nul Continental de base Ordovicien AIN 18.189° N 18.116° E 290 m 
affleuremen
t 
près de Bini Ananga, piste 
Aïn Galaka-Rond Point de 
Gaulle 
26/01/2015 













10% bon Continental de base Ordovicien AIN 18.189° N 18.116° E 290 m bloc s/reg 
près de Bini Ananga, piste 








   Socle du Tibesti Précambrien OUD 19.89° N 17.988° E 720 m 
affleuremen
t 
Enneri Misky, 4 km après 













0 nul Socle du Tibesti Précambrien OUD 19.978° N 17.932° E 750 m 
affleuremen
t 
Enneri Misky, 15 km après 






sous forme de 
filon 
   Socle du Tibesti Précambrien YEB 20.131° N 18.027° E 810 m 
affleuremen
t 













20% élevé Continental intercalaire Jura.-Crét. YEB 20.172° N 18.075° E 860 m 
affleuremen
t 









6% nul Continental intercalaire ? Jura.-Crét. ? YEB 20.128° N 18.063° E 860 m 
affleuremen










5% nul Continental intercalaire ? Jura.-Crét. ? YEB 20.128° N 18.063° E 860 m bloc éboulé 5 km au sud de Miski 27/01/2015 
BK1530 
 








0 nul Continental intercalaire ? Jura.-Crét. ? YEB 20.128° N 18.063° E 860 m 
affleuremen
t 5 km au sud de Miski 28/01/2015 

















15% élevé Continental intercalaire Jura.-Crét. YEB 20.007° N 18.115° E 840 m 
affleuremen
t 
15 km au sud-est de Miski, 






   Continental intercalaire ? Jura.-Crét. ? EMI 19.735° N 18.195° E 810 m 
affleuremen
t 









0 nul Continental intercalaire Jura.-Crét. EMI 19.735° N 18.195° E 810 m 
affleuremen
t 




Grès moyen à 
grossier noirâtre    
Continental 
de base Cambrien ? EMI 19.285° N 18.393° E 550 m 
affleuremen
t 
70 km au NO de Kouroudi, 
piste Tigui-Kouroudi 29/01/2015 
BK1536 
 
Argilite rouge en 
plaquettes    
Continental 
de base Cambrien ? EMI 19.285° N 18.392° E 550 m 
affleuremen
t 
70 km au NO de Kouroudi, 








30% élevé Continental de base Dévonien EMI 19.058° N 18.423° E 450 m 
affleuremen
t 
40 km au NO de Kouroudi, 









0 nul Continental de base Dévonien EMI 19.058° N 18.423° E 450 m 
affleuremen
t 
40 km au NO de Kouroudi, 
piste Tigui-Kouroudi 30/01/2015 









0 nul Continental de base Dévonien EMI 19.058° N 18.423° E 450 m 
affleuremen
t 
40 km au NO de Kouroudi, 













12% nul Continental de base Silurien AIN 18.902° N 18.78° E 350 m 
affleuremen







16% élevé Continental de base Dévonien AIN 18.879° N 18.858° E 340 m 
affleuremen












0 nul Continental Terminal Eo/Miocène AIN 18.298° N 18.627° E 360 m 
affleuremen
t 
20 km au NE de Kirdimi, 








fin à niveaux 
ferrugineux 
0 nul Continental de base Silurien AIN 18.939° N 18.578° E 410 m 
affleuremen
t 
25 km à l'ouest de Kouroudi, 
piste Tigui-Kouroudi 30/01/2015 
BK1544 
 




   Continental de base Silurien AIN 18.902° N 18.78° E 350 m 
affleuremen
t 4 km à l'ouest de Kouroudi 30/01/2015 
BK1545 
 






0 nul Continental intercalaire Jura.-Crét. YEB 20.007° N 18.115° E 840 m 
affleuremen
t 
15 km au sud-est de Miski, 
piste vers Miski 28/01/2015 
 
  




ID_Ech Photo Macro Lithologie (terrain) Lithologie (LM) Porosité (LM) 
Potentiel 
aquifère Unité Age 
Cart
e Lat Long Alt Contexte Lieu Date 
01-TBS15 
 
Grès grossier beige 
friable et sablonneux 
Grès quartzique 
grossier 12% bon 
Continent
al de base Cambrien ZOU 20.45° N 16.512° E 800 m affleurement 
Zouar, 2 km au SO 
de la ville 19/05/2015 
02-TBS15 
 





6% faible Continental de base Cambrien ZOU 20.515° N 16.185° E 710 m affleurement 
Enneri Kézéne, piste 
Zouarké-Trou du 





Grès argileux blanc, 
très friable 
Greywacke 
quartzique fin à 
grossier 
0 nul Continental de base Cambrien ? ZOU 20.515° N 16.185° E 710 m affleurement 
Enneri Kézéne, piste 
Zouarké-Trou du 
Natron (20 km après 
Zouarké) 
20/05/2015 





vert à biotite 
0 nul Socle du Tibesti ? 
Précambrie
n ZOU    blocs 
Trou au Natron (coté 
sud) ? 21/05/2015 
06-TBS15 
 
Grès massif beige à 
grain moyen 
Quartzwacke fin, 






e BAR 21.196° N 16.837° E 1310 m affleurement 
Ehi Oudenguer, piste 
Trou du Natron-
Bardaï (40 km après 












0 nul Socle du Tibesti 
Précambrie
n BAR 21.323° N 16.92° E 1130 m affleurement 
Gonoa, piste Trou du 
Natron-Bardaï (10 















e AOZ 21.333° N 17.052° E 1070 m affleurement 
Zoui , 6 km à l'est de 
Bardaï 21/05/2015 

















e AOZ 21.867° N 17.435° E 870 m affleurement 
Source Moya, Enneri 





Tuff à niveaux 







0 nul Socle du Tibesti ? 
Précambrie
n TAR 21.513° N 18.047° E 1060 m blocs 




Grès fin blanchâtre 











































pétrologie  sédimentaire  du  Prof.  F.  Boulvain  de  l’Université  de  Liège,  Belgique 
(http://www2.ulg.ac.be/geolsed/sedim/sedimentologie.htm) 






























 Localité: Ancien château d’eau, Faya-Largeau  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 17.934° N / 19.111° E  
 
 
Nomenclature: Siltite ferrugineuse  Age: Silurien  
Couleur (Musell® color chart):   
10YR 8/2 à 10YR8/6 very pale orange à pale yellowish orange  
Structure et texture: Massive et homogène. Grain fin, 
silteux, orienté selon le litage (schistosité).  


















Silt relativement grossier (≤0.1 mm).  
Composants accessoires (<1%vol.)  
-tourmaline, rare  





-imprégnation d’oxydes de Fe 




Difficile d’estimer le volume de ciment ferrugineux car imprégnation.  




Figures de compaction  
-litage, schistosité.  
  
  
Fracturation -aucune    
  
  




Le litage est horizontal. Echantillon scié. 
    
 
 Vue générale de la roche silteuse. 
 Le litage est orienté verticalement par rapport à la photo Même vue que la photo de gauche.  
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9mm.     Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  
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 Détail de la photo ci-dessus montrant les grains de quartz et  Même vue que la photo de gauche.  
 muscovite, dans une matrice argileuse brunâtre (traces d’hématite    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09 mm  
goethite?).    
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.  
 
  







Localité: Butte à la sortie de la ville, 8 km au NE de Faya-Largeau  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 17.974° N / 19.169° E  
  
 
Nomenclature: Microconglomérat quartzique à ciment 
ferrugineux.  
Age: Ordovicien  
Couleur (Musell® color chart):   
10YR 4/2 à 10YR 6/6 dark yellowish brown à dark yellowish orange 
Structure et texture: Pas de granoclassement visible à 
l’échelle de l’échantillon. Conglomérat à grain fin (gravier fin à 
sable), sans matrice, forte porosité résiduelle.  


































Composants accessoires (<1%vol.) -Non 
observé    
  
Ciment  








La chronologie de cimentation est : 1) Quartz ; 2) goethite ; 3) illite  
Il semble que le pic de compaction se soit fait après le ciment siliceux et avant le 






La cimentation est incomplète et une importante porosité intergranulaire est 
préservée.  
Figures de compaction  
-contacts concavo-convexes, fracturation de 
grains.  
  
Les contacts concavo-convexes entre grains de quartz correspondent à des figures 
de dissolution par pression. Dans certains cas, les grains sont apparemment 
fracturés par la pression et cimentés par des oxydes de Fe.  
Fracturation -non 
observée    
Apparemment pas de fracturation tectonique.  
  
    
  





    
 
Microconglomérat quartzique à ciment ferrugineux. La porosité               Même vue que la photo de gauche.  
est importante (gris légèrement plus foncé que le quartz). 
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Surcroissance syntaxiale de silice sur des grains arrondis (la trace  Même vue que la photo de gauche.  
du bord des grains est encore visible), antérieure au ciment de  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09 
goethite (presque opaque). Porosité résiduelle visible au centre.  mm.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.  
   
 
Ciment de goethite colloforme fibroradiée.                                             Même vue que la photo de gauche.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 0.44 mm.  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 0.44 mm. 
   
 
Contacts plano-convexes entre grains de quartz et quartzite. Les  Même vue que la photo de gauche 
bords idiomorphes des grains correspondent à une surcroissance  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 4.2 
syntaxiale de silice, antérieure au ciment de goethite (opaque).  mm.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 4.2 mm.  
 








Localité: Butte à la sortie de la ville, 8 km au NE de Faya-Largeau  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 17.974° N / 19.169° E  
  
 
Nomenclature: Grès fin quartzique ferrugineux  Age: Ordovicien  
Couleur (Musell® color chart): 10R 3/4 dark reddish brown  Structure et texture: massive, homogène, bien trié.   
























Toute la matrice est apparemment constituée de ciment  
Composants accessoires (<1%vol.) -Muscovite   
Cristaux tabulaires libres  
Ciment  




Le ciment remplis toute la porosité intra-granulaire.  
Porosité  





Figures de compaction -non 
observé    
  
Fracturation  
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Le litage est horizontal. Echantillon scié. 
   
 
Vue générale du grès fin quartzique. A l’exception de quelque rares  Même vue que la photo de gauche.  
grains de muscovite la totalité de ceux-ci est composée de quartz,  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
sauf. Le ciment opaque est de l’oxyde de Fe (probablement goethite) mm.   
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  
   
 
Détail de la photo ci-dessus montrant les grains de quartz et                 Même vue que la photo de gauche.  
muscovite, dans une matrice quasi-opaque d’oxydes de Fe.                  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.  mm.  








 Localité: 20 km au NE Faya-Largeau, piste Faya-Gouro  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 18.047° N / 19.247° E  
 
 
Nomenclature: Grès quartzique grossier, argileux et 
ferrugineux  
Age: Eocène/Miocène  
Couleur (Munsell® rock color chart):  
10YR 6/6 Dark yellowish orange  
Structure et texture: Granulométrie sériée (faiblement trié), 
texture homogène.  
Composants principaux (>1 %vol.)  %vol.  Géométrie  Angularité  Ø [mm]  Classe  
Clastes:  
-Quartz  





























La matrice argileuse ne comble pas la totalité de la porosité intergranulaire, mais se 
dispose comme un ciment pelliculaire autour des grains. Elle est imprégnée d’oxydes 
de Fe.  
Composants accessoires (<1%vol.) -
Tourmaline, arrondie.    
  
Ciment  










Les argiles et oxydes de Fe ne remplissent pas totalement l’espace intergranulaire et 
laissent une porosité importante.  
Figures de compaction -pas 
observé    
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Vue macroscopique. L’échantillon est scié après imprégnation (visible sur le bord). 
   
 
Vue générale de la texture du grès grossier, montrant la forme  Même vue que la photo de gauche.  
variable des grains (anguleux à arrondis), et la matrice-ciment  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
pelliculaire argilo-ferrugineuse. La porosité est importante et     mm.  
apparemment bien connectée.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  
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Vue de détail, montrant des grains de quartzite (polycristallins) et de   Même vue que la photo de gauche.  
quartz (monocristallin), ainsi qu’un grain de tourmaline vert olive.       La Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 
matrice-ciment argilo-ferrugineuse est presque opaque.                    2.77 mm.  
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GN1408 ‐ Grès quartzique de grain moyen ferrugineux 






Localité: 30 km au NE de Faya-Largeau, piste Faya-Gouro  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 18.146° N / 19.295° E  
 
 
Nomenclature: Grès quartzique de grain moyen ferrugineux Age: Dévonien  
Couleur (Musell® color chart): 10YR 7/4 grayish orange  Structure et texture: Homogène, bien classé, légères 
variations de granulométrie (litage).  







-argile? (voir ciment)  
  




















Composants accessoires (<1%vol.) -Zircon, 
grains arrondis    
Rare  
Ciment  
-Silice, en surcroissance pelliculaire 
syntaxiale sur grains de quartz. -






Le ciment siliceux syntaxial est antérieur à la goethite. Celle-ci est très mal 
cristallisée (fibreuse) et pourrait contenir un part d’argile.  
Porosité  




La porosité intergranulaire est probablement réelle mais pourrait résulter d’un 
artéfact lors de la préparation de la lame (arrachage du mélange d’argile et oxydes 
de Fe).   
  
Figures de compaction  
-les grains sont en grande partie soudés et montre 
localement des contacts concaveconvexe.  
  
  
Fracturation -absente    
 
  
    




Le litage est horizontal. Echantillon scié. 
   
 
Vue générale montrant des grains de quartz anguleux, avec  Même vue que la photo de gauche.  
goethite interstitielle. De la porosité est présente (gris moucheté,    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
entre les grains), naturelle ou produite lors de la préparation de la    mm. Les grains opaque sont indéterminés (matière organique ? 
lame mince. Le litage est orienté verticalement sur la prise de vue.          oxides ?). 




















Localité: 30 km au NE de Faya-Largeau, piste Faya-Gouro  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 18.148° N / 19.296° E  
 
 
Nomenclature: Brèche de grès quartzique 
microconglomératique ferrugineux.  
 Age: Eocène / Miocène  
Couleur (Munsell® rock color chart):  
5YR 4/4 Moderate brown  
 Structure et texture: Brèchique avec matrice de même 
composition que les clastes gréseux. La roche gréseuse est litée, 
avec un classement granulométriques allant de fin à très grossier. 
La muscovite est orientée selon le litage.   






























Arénite fine à rudite 
fine  
Arénite fine  
  
  
Aucune matrice  
Composants accessoires (<1%vol.)  




-Silice, en surcroissance pelliculaire 
syntaxiale sur grains de quartz.  







La cimentation siliceuse est faible et pré-date la cimentation ferrugineuse. Le ciment 
ferrugineux est présent tant dans les clastes de grès que dans la matrice de la 
brèche et pourrait être en partie synchrone avec la brèchification. Aucune porosité 
n’est laissée libre dans les clastes. Par contre, la cimentation de la matrice de la 
brèche est incomplète et laisse une certaine porosité.  
Porosité  




La porosité est relativement faible et restreinte à la matrice de la brèche, 
incomplètement cimentée par des oxydes de Fe.  
Figures de compaction  
-contacts soudés entre grains de quartz  
  
La compaction est faible, dans les clastes gréseux, mais inexistante dans la matrice 
de la brèche. Ceci indique que la préchification est probablement postérieure à la 
compaction.  
Fracturation -aucune    
     





    
 
Brèche de clastes de grès ferrugineux cimentés par un mélange de    Même vue que la photo de gauche.  
même composition, avec quelques grains de quartz grossier. Le    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
litage est orienté verticalement par rapport à la photo.                    mm.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  
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Brèche de clastes de grès ferrugineux cimentés par un mélange de  Même vue que la photo de gauche.  
même composition. Les clastes ont une porosité négligeable, mais  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
des pores sont présents dans la matrice. Le litage est orienté  mm.  
horizontalement par rapport à la photo.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  
 
  








 Localité: 30 km au NE de Faya-Largeau, piste Faya-Gouro.  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 18.148° N / 19.296° E  
 
 
Nomenclature: Microconglomérat gréseux quartzique, 
ferrugineux  
Age: Eocène / Miocène  
Couleur (Munsell® rock color chart): 5YR 3/2 Grayish brown Structure et texture: Granulométrie bimodale   






































-Rudite fine  
(gravillons) -Arénite 
fine à moyenne  




Aucune matrice  
Composants accessoires (<1%vol.) -
Tourmaline, arrondis    
  
Ciment  
-Silice en surcroissance pelliculaire 
syntaxiale sur grains de quartz. -Oxydes 







La silice est précoce, suivie du ciment ferrugineux et de la séricite. Il semble que le 
pic de compaction (fracturation de grains) soit situé entre la cimentation siliceuse et 
la cimentation ferrugineuse. La séricite est clairement tardive, et remplit en partie la 






Modérée, et possiblement mal connectée et en partie colmatée par la séricite.  
Figures de compaction -fracturation 
de grains    
L’effet de la compaction semble essentiellement correspondre à une fracturation des 
grains, postérieure au ciment siliceux, et antérieure au ciment ferrugineux.  
Fracturation -aucune    
  
 




Vue macroscopique. L’échantillon est scié après imprégnation (visible sur le bord). 
    
 
Vue générale de la roche montrant de gros grains de quartz et  Même vue que la photo de gauche.  
quartzite dans une matrice plus fine cimentée par des oxydes de  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
fer. La porosité intergranulaire est significative, sauf quand celle-ci  mm.  
est remplie de séricite (brunâtre, en bas à gauche).  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  
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Détail montrant la porosité intergranulaire et le ciment ferrugineux,  Même vue que la photo de gauche.  
ainsi qu’un grain de quartz fortement fracturé (en bas à gauche) et     Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 2.77 
cimenté par des oxydes de fer.                                                      mm.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 2.77 mm.  
  
    
 
Détail montrant un remplissage de séricite (Biaxe-), postérieur à la  Même vue que la photo de gauche.  
cimentation ferrugineuse.  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 2.77  













Localité: Guiger Mélé, piste Faya-Gouro  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 18.254° N / 19.339° E  
 
 
Nomenclature: Quartzwacke, très fin  Age: Silurien  
Couleur (Musell® color chart): 10YR 8/2 very pale orange  Structure et texture: Homogène, bien trié, fin, avec 
matrice, pas de litage visible.   
Composants principaux (>1 %vol.)  %vol.  Géométrie  Angularité  Ø [mm]  Classe  
Clastes:  
-Quartz et quartzite  




-Argiles et silt  
  
















Arénite fine-silt  




Mélange brunâtre de quartz silteux, et d’argiles (kaolinite ?).  
Composants accessoires (<1%vol.)  
-Tourmaline, sub-idiomorphe  
-Zircon, sub-idiomorphe  
  
La tourmaline et le zircon sont des minéraux accessoires relativement abondants. 








Figures de compaction -absent    
  




    
2 




Le litage est horizontal. Echantillon scié. 
    
 
Vue générale de la roche finement grenue. Les points noirs sont     Même vue que la photo de gauche.  
soit des minéraux opaques (pyrite) ou des zircons.                     Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.    mm.  
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Vue montrant les grains de quartz, quelques zircons (fort relief), un    Même vue que la photo de gauche.  
grain de tourmaline (brun, en bas à droite) et des grains opaques    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09 
(pyrite ?)  dans une matrice argileuse-silteuse brunâtre.                    mm.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.  
 
  





La  porosité  intergranulaire  de  la  roche  est  irrégulière  mais  globalement  significative  (~8%)  ce  qui  en  fait 
potentiellement un aquifère.  
  
Localité: 15 km au SO d’Oyé Yeska, Massif de Bembéché, piste Faya-Gouro  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 18.479° N / 19.473° E  
  
 
Nomenclature: Grès quartzique fin à passées silteuses, 
ferrugineux.  
Age: Dévonien  
Couleur (Munsell® color chart):   
10R 3/4 à 10YR 7/4 dark reddish brown à grayish orange  
Structure et texture: grès fin bien granoclassé, 
homogène, avec rares niveaux silteux. Apparente bioturbation 
avec ciment ferrugineux associé.  



























Rare niveaux (poches ?) silteux, peut-être liés à de la bioturbation. Sinon, le grès 
ne contient généralement pas de matrice fine.  
Composants accessoires (<1%vol.)  
-Tourmaline, arrondi, vert olive  
-Zircon, arrondi  
-Muscovite, en plaquettes, surtout dans les 
niveaux silteux.  
  
Le zircon est concentré sur certain niveaux très fins dans le grès.  
Ciment  
-Quartz, en croissance syntaxiale sur 
grains de quartz.  






Le ciment de quartz syntaxial est apparemment en grande partie antérieur au 
ciment d’oxydes de Fe. Cependant, les zones fortement cimentée par des oxydes 
de Fe ont tendance à montrer moins de ciment siliceux, ce qui peux indiquer que 
ces deux types de ciments se sont formés en partie de manière simultanée.  
Porosité  




Bonne porosité intergranulaire dans le grès peu ou pas cimenté par des oxydes de 
Fe.  
Figures de compaction -absente    
  
Fracturation -absente    
  
    




    
 
Vue générale de la roche grèseuse montrant des zones                       Même vue que la photo de gauche.  
partiellement ou totalement cimentées par des oxydes de Fe,       Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
apparemment associées à de la bioturbation. La zone centrale            mm.  
claire ne contient que du ciment siliceux et à une porosité  
importante. La zone brunâtre sur le coin en haut à gauche est  
silteuse.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  
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Détail de la gradation de ciment ferrugineux. Les zones opaques           Même vue que la photo de gauche.  
sont dominées par de l’hématite, alors que les zones brunes                    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 2.77 
correspondent à de la goethite. Une grande partie des grains de    mm.  
quartz montrent une morphologie sub-idiomorphique, indiquant            
une cimentation siliceuse syntaxiale.                                                
Les espaces integranulaires grisâtres sur la droite de l’image                                                                                                           
 correspondent à de la porosité.              
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 2.77 mm.  
    
 
Détail montrant une passée silteuse dans la roche grèseuse.  Même vue que la photo de gauche.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 2.77 mm.    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 2.77 mm. 
  










Localité:15 km au SO d’Oyé Yeska, Massif de Bembéché, piste Faya-Gouro  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 18.479° N / 19.473° E  
 
 
Nomenclature: Grès quartzique fin avec niveaux silteux  Age: Dévonien  
Couleur (Munsell® color chart): 10YR 7/4 grayish orange  Structure et texture: grès fin massif et homogène, bien trié 
avec fins niveaux silteux.  























Öe silt est présent sous forme de laminations dans le grès, lui-même libre de matrice.
Composants accessoires (<1%vol.)  
-Tourmaline brune, arrondie  
-Zircon, sub-idiomorphe à arrondi  
-Mineral opaque, arrondi  
  
Ces minéraux sont disséminés dans la portion gréseuse.  
Ciment  
-Silice en croissance syntaxiale sur 
grains de quartz.  




Le ciment siliceux est antérieur aux oxydes de Fe.  
Porosité  




La porosité est importante dans le grès, malgré la cimentation précoce de silice.  
Cette roche peut probablement se comporter comme un aquifère.  
Figures de compaction  
-La majorité des grains de quartz sont soudés les 
uns aux autres avec localement des contacts 
convexe-concaves.  
  
La compaction est probablement significative, mais la porosité reste importante.  
Fracturation  
-fins réseaux de fractures avec remplissage de 
carbonate  
  
Les fractures se développent conformément au pendage, dans les niveaux silteux 
ou à la limite entre ceux-ci et le grès. Le carbonate imprègne la zone tectoniquement 
endommagée.  
 
     





    
 
Vue générale du grès quartzique, avec un niveau plus silteux à  Même vue que la photo de gauche.  
droite de la photo. Le litage est orienté verticalement par rapport à    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 la 
photo. Une zone de fracture parallèle au litage est présente sur la    mm.  
droite de l’image, associée à une imprégnation de carbonate, surtout 
visible sur la vue de droite.   
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Détail de contact entre une passée silteuse (à gauche) et le grès     Même vue que la photo de gauche. quartzique (à droite).  
La porosité du grès (gris-bleuté moucheté) est                                     Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 2.77 
bien visible, ainsi que la surcroissance syntaxiale de ciment siliceux     mm.  
sur les grains de quartz (dont la forme est sub-idiomorphique).  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 2.77 mm.  
    
 
Détail montrant une zone de fracture dans un niveau silteux avec          Même vue que la photo de gauche.  
remplissage de carbonate, surtout visible en lumière polarisée (vue   Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09 de 
droite).                                                                                                     mm.  













Localité: Sortie de Massif de Bembéché, piste Faya-Gouro  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 18.67° N / 19.643° E  
 
 
Nomenclature: Grès quartzique très fin   Age: Dévonien / Carbonifère Inf. 
Couleur (Munsell® color chart):  
5YR 6/4 light brown  
 Structure et texture: Massive, bien trié, homogène. 
Stratifications obliques.  




















Arénite très fine  
  
  
Pas de matrice fine  
  
Composants accessoires (<1%vol.)  
-Muscovite, en feuillets.  
-Tourmaline, brune, anguleuse.  
-Zircon, sub-idiomorphique.  
  
La muscovite est concentrée sur de fines laminations, alors que les autres minéraux 
accessoires sont disséminés dans le grès.  
Ciment  
-Silice, en surcroissance syntaxiale sur 
grains de quartz.  
-Goethite, disséminée, concentrée aux 






Les oxydes de Fe sont apparemment postérieurs ou tardif par rapport au ciment 
siliceux.  
Porosité  




La porosité peut correspondre en partie à un artéfact résultant de la préparation de 
la lame mince (arrachage de grains).  
Figures de compaction  
-Nombreux grains soudés entre eux, localement 
avec des contacts concave-convexes.  
  
La compaction est significative mais elle n’a pas éliminé la porosité.  
Fracturation -absent    
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Vue macroscopique. Le litage général est orienté horizontalement. Des stratifications obliques sont visibles. 
   
 
Vue générale de la texture de la roche.   Même vue que la photo de gauche.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm.  
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Détail montrant les grains de quartz cimentés par de la silice avec    Même vue que la photo de gauche.  
un liseré de goethite aux jointures de grains et dans les pores. Il    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 0.44 
n’est pas clair si la porosité observée (P) est réelle ou résulte    mm.  
totalement ou en partie d’un artéfact lors de la préparation de la lame 
(arrachage de grains).  















Localité: Kidi Bania, piste Faya-Gouro  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 18.884° N / 19.621° E  
 
 
Nomenclature: Calcaire micritique silteux  Age: Carbonifère  
Couleur (Munsell® rock color chart): 5Y 5/2 light olive gray Structure et texture: proportions variables de silt dans la 
micrite. La texture originelle est peut-être effacée par des processus 
de recristallisation de la micrite.   
























La matrice ne contient aucun fossiles.  







La micrite est apparemment finement recristallisée.  
Porosité  




Quelques petites cavités (géodes) dans les veines de carbonate. La connectivité 
entre ces cavités est probablement négligeable.  
Figures de compaction -aucune    
  
Fracturation  
-veines avec remplissage de carbonate 
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Vue macroscopique. L’échantillon n’a pas été scié mais cassé. Les géodes sont minéralisées avec de la calcite.  
   
 
Vue montrant une cavité géodique presque totalement remplie de  Même vue que la photo de gauche. calcite.  
La forme sigmoïdale indique un mouvement de cisaillement.                  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  mm.  
   
 
Détail de la roche, montrant la matrice micritique et le quartz silteux.     Même vue que la photo de gauche.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09 mm. 
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 GN1421 A&B - Grès quartzique fin à ciment carbonaté poikilitique, ferrugineux, avec clastes (ou 











Localité: 32 km au SE de Gouro, pied de l’escarpement de Kada, piste Faya-Gouro  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 19.289° N / 19.685° E  
  
 
Nomenclature: Grès quartzique fin à ciment gypseux  Age: Carbonifère  
Couleur (Musell® color chart): 5YR 8/1 pinkish gray  Structure et texture: Massive, litée, bien triée, homogène.  


























Aucune matrice fine  
Composants accessoires (<1%vol.)  
-Tourmaline, anguleux  
-Chert, subarrondi  
-Zircon, subarrondi  
-Plagioclase et/ou microcline, corrodé  




-Silice, sur joint de grains, volume très 
faible.  






La cimentation siliceuse est très limitée et restreinte au contact entre certains grains, 
probablement lié à un début de processus de compaction. Les cristaux de gypse du 
ciment sont centimétriques et sont postérieurs à la compactioncimentation siliceuse. 
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Figures de compaction  
-très rares contacts concave-convexes entre grains 
de quartz.  
-Contact droit entre certain grains, laissant 
supposer une certaine compaction avec 
dissolution-précipitation par pression  
  
Le peu d’évidence de compaction semble antérieur au ciment gypseux.  
Fracturation  







Nomenclature: Grès quartzique fin à ciment carbonaté avec 
oxydes de Fe  
Age: Carbonifère  
Couleur (Musell® color chart):  
10YR 4/2 dark yellowish brown  
Structure et texture: Massive, litée, bien triée, homogène. 


























Aucune matrice fine  
Composants accessoires (<1%vol.)  
-Tourmaline, brune-vert-olive, anguleux à 
subarrondi  
-Chert, subarrondi  
-Zircon, subarrondi  




-Silice, sur joint de grains, volume très 
faible.  
-Carbonate, poikilitique  







La cimentation siliceuse est très limitée et restreinte au contact entre certains 
grains, probablement lié à un début de processus de compaction.  Les 
cristaux de carbonate du ciment sont centimétriques.  
La présence d’oxydes de Fe est irrégulière et marque probablement des fronts redox 
ou des  phénomènes de précipitation nodulaires, peut-être dus à une activité 
bactérienne.  Il est possible qu’une partie au moins des oxydes de Fe provienne de 
l’oxydation de carbonates de Fe (ankérite-sidérite).   




Figures de compaction  
-Contact droit entre certain grains, laissant 
supposer une certaine compaction avec 
dissolution-précipitation par pression  
  
Le peu d’évidence de compaction semble antérieur au ciment carbonaté.  
L’absence de macles dans le ciment carbonaté indique que la roche n’a pas subi de 
stress tectonique depuis sa cimentation.  
Fracturation -pas 
observée    
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Vue générale de la texture des clastes de grès quartzique fin à  Même vue que la photo de gauche. ciment gypseux (GN1421A). 
Les grains de quartz sont bien classés.                                                   Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  mm.  
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Détail montrant le ciment gypseux poikilitique (GN1421A) et                 Même vue que la photo de gauche.  
l’absence totale de porosité résiduelle.                                                     Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09  




Vue macroscopique. L’échantillon est scié et mouillé pour permettre de voir sa texture. 
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Vue générale de la texture du grès quartzique fin à ciment                  Même vue que la photo de gauche. Les cristaux du ciment  
carbonaté (GN1421B). Les zones riches en oxydes de Fe                     poikilitique carbonaté enjambent les champs délimités par la 
sont bien délimitées avec un contact net.                                                présence de Fe.                                                              
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm.  
    
 
Détail de la texture montrant la limite de la zone ferrugineuse.               Même vue que la photo de gauche.  
Quelques grains opaques arrondis sont visible, apparemment  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 2.77 
d’origine détritique. Les oxydes de Fe sont peut-être liés à                  mm.  
l’oxydation d’un carbonate de Fe (ankerite-sidérite).  












Localité: 32 km au SE de Gouro, pied de l’escarpement de Kada, piste de Faya-Gouro  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 19.29° N / 19.685° E  
 
 
Nomenclature: Conglomérat de greywacke et siltite dans 
matrice sableuse-graveleuse quartzique.  
Age: Permo-Trias  
Couleur (Munsell® color chart):   
Clastes de greywacke: 10YR 8/2 very pale orange  
Zones cimentées par oxides de Fe: 5YR 5/6 light brown  
Structure et texture: Conglomératique, avec lithoclastes 
relativements applatis dans matrice aréneuse-graveleuse 
quartzique. Les lithoclastes  de siltite et greywacke proviennent 
apparemment d’une même unité (alternances de silt et greywacke 
dans un même claste).  































-Arénite grossière à  
gravier fin -Rudite  
  
Il n’y a aucune matrice fine.  
  
Composants accessoires (<1%vol.) -pas 
observé    
  
Ciment  
-Silice, croissance syntaxiale sur 






Le ciment siliceux recouvre d’un mince film (30µm) les grains de quartz de la 
matrice et cimente les grains entre eux. Ce ciment siliceux est recouvert d’un film 
de goethite.  
Porosité  
-Absente dans les clastes lithiques -






Probablement une assez bonne perméabilité, mais la porosité semble trop faible 
pour que cette roche soit un aquifère significatif.  
Figures de compaction  
-rares contacts concave-convexes entre grains de 
quartz, parfois fracturation de grains  
  
L’effet de la compaction semble faible.  
Fracturation -aucune    
  
  




Vue macroscopique. Le litage est horizontal. 
    
 
Conglomérat de clastes de siltite et greywacke dans une matrice de   Même vue que la photo de gauche. sable grossier.  
Le litage est orienté verticalement sur la photo. La                                   Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
perméabilité est importante dans la matrice sableuse.                    mm.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  
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Clastes de greywacke dans matrice sableuse-graveleuse                       Même vue que la photo de gauche.  
quartzique. La cimentation tardive de goethite brune est bien  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9  
visible. La porosité et la perméabilité de la matrice sont importantes.  mm.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  
  
  







Localité: 30 km au SE de Gouro, escarpement de Kada, piste Faya-Gouro  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 19.3° N / 19.683° E  
 
 
Nomenclature: Quartzwacke fin, ferrugineux  Age: Jurassique  
Couleur (Munsell® color chart): 5YR 6/4 light brown  Structure et texture: homogène, de grain fin, avec débit 
orienté (schistosité)   























Le pourcentage de silt par rapport au ciment d’oxydes de Fe est difficile à estimer. 
La matrice silteuse contient des argiles.  
Composants accessoires (<1%vol.) -pas 
observé    
  
Ciment  




Probablement de l’hématite. Difficile d’estimer le pourcentage.  




Figures de compaction  
-litage, schistosité  
  
  





    




Vue macroscopique. Les marques obliques sont dues à la scie (pas de stratification oblique). 
    
 
Le sable quartzeux est inclus dans une matrice silteuse riche en  Même vue que la photo de gauche.  
oxydes de Fe. Le litage est orienté obliquement par rapport à la  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
photo (NNW-SSE). La porosité est nulle à l’échelle microscopique,  mm.  
et la perméabilité est certainement très faible.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  
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Détail de la texture du greywacke. Les zones riches en oxydes de  Même vue que la photo de gauche.  
Fe apparaissent en noir (opaque). Le litage est orienté                    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 2.77 
verticalement.                                                                                     mm.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 2.77 mm.  
  
  







 Localité: 30 km au SE de Gouro, escarpement de Kada, piste Faya-Gouro  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 19.3° N / 19.683° E  
 
 
Nomenclature: Grès quartzique avec fins niveaux silteux, 
ferrugineux.  
Age: Jurassique  
Couleur (Musell® color chart): 10R 5/4 pale reddish brown  Structure et texture: Homogène, finement litée, 
granulométrie bien triée.  























Le silt n’est que partiellement présent comme matrice. Les niveaux gréseux sont 
intercalés avec de fins niveaux silteux.  





-silice, en partie syntaxiale sur les  
grains de quartz  






Le ciment siliceux est en partie syntaxial pelliculaire sur les grains de quartz, et en 
partie un produit de la compaction entre les grains de quartz.  
Le ciment ferrugineux est en tous cas postérieur au ciment siliceux syntaxial, mais 
peut-être antérieur au pic de compaction.  
Porosité  




La faible porosité observée semble en grande partie lié à des artéfacts lors de la 
préparation de la lame mince (arrachage de matériel).  
Figures de compaction  
-Contacts concave-convexes, perte de porosité 
entre les grains de quartz.  
  
La compaction, liée à la cimentation siliceuse ont colmaté la porosité des niveaux 
gréseux.  




     





    
 
Vue générale de la texture litée de la roche, avec alternance de  Même vue que la photo de gauche.  
niveaux gréseux fins et de silt. La roche est presque entièrement    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
imprégnée d’un ciment ferrugineux (presqie opaque). La                    mm.  
compaction est significative et la porosité intergranulaire faible.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  
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Détail montrant le ciment siliceux syntaxial pelliculaire (grain centre- Même vue que la photo de gauche. 
gauche en haut) et la compaction entre les grains. Le ciment  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 0.44 
ferrugineux se présente sous la forme de très fins cristaux                  mm.  
(hématite-goethite) disséminés entre les grains de quartz et  
dans la fraction silteuse.   
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 0.44 mm.  
 
  











Localité: 30 km au SE de Gouro, escarpement de Kada, piste Faya-Gouro  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 19.299° N / 19.683° E  
 
 
Nomenclature: siltite  Age: Jurassique  
Couleur (Munsell® rock color chart):   
Roche hôte silteuse: 5YR 7/2 Grayish orange pink Concrétion: 
N3 Dark grey  
Structure et texture: homogène, silteux. Peu de données 
disponibles sur la roche hôte.  























Silt    
  
  
La matrice argileuse est seulement préservée hors de la concrétion de manganèse, 
dans la roche hôte.   
Composants accessoires (<1%vol.) -pas 
déterminé    
  
Ciment  
-Kaolinite vermiforme (0.01-0.06 mm) -





La kaolinite vermiforme est en partie préservée dans la concrétion de manganèse. 
Porosité -aucune    
  
  
Les données disponibles sur la roche hôte sont très limitées.  
Figures de compaction -pas 
observé    
Les données disponibles sur la roche hôte sont très limitées.  
Fracturation -pas 
observé    
Les données disponibles sur la roche hôte sont très limitées.  
 
Mineralization type: Concrétion de manganèse 
(psilomélane). Origine diagénétique ?  
Texture: Concrétions columnaires, de 3-4 cm de diamètre. 
Structure concentrique rythmique. Inclusions de reliques de sable et 
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argiles de la roche hôte. Localement, porosité importante mais peu 
connectée.  
Minéraux:  
-Psilomélane, collomorphe concentrique et en veinules dans la
concrétion.  
-Hématite (et goethite), finement grenue, mélangée au silt, en 
alternances concentriques avec le psilomélane.  
  
Note:  
La texture de la concrétion est concentrique et montre une 
alternance de psilomélane et d’hématite. Des reliques de silt sont 
présentent dans la concrétion, principalement des grains de quartz 
silteux et de kaolinite vermiforme partiellement remplacée. Il semble 
que la matrice argileuse du silt ait été prioritairement remplacée. 
Certaine concrétions (non étudiée en microscopie) semblent avoir 
un rapport Mn/Fe plus élevé (moins d’hématite). Des fractures dans 
les concrétions sont parfois remplies de siltite blanche.  
Les concrétions se sont formées après la diagénèse à kaolinite 
vermiforme.  
    
    
 
Vue marcoscopique de deux concrétions de manganèse sciées  Vue macroscopique d’une concrétion columnaire de manganèse.
perpendiculairement. La concrétion de gauche a été étudiée au  Celle-ci correspond à l’échantillon scié, à droite sur la photo de 
microscope en lumière réfléchie sur lame polie.                                   gauche.  
   
 
Périphérie de la concrétion, montrant la zonation concentrique  Même vue que la photo de gauche. L’anisotropie du psilomélane 
rythmique. Le minéral réflectant est du psilomélane. Le côté gauche  est bien visible.  
de la photo inclus un peu de la roche hôte (peu réflectante).          Lumière réfléchie, polariseurs croisés (décroisés de 3°). Largeur de  
Lumière réfléchie, polariseur plan. Largeur de la photo 4.9 mm.  la photo 4.9 mm.  
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Détail du contact entre la concrétion de psilomélane et la roche hôte  Même vue que la photo de gauche. La roche hôte est blanche avec 
(à gauche de la photo). Le grain silteux de la roche est visible.  un mouchetage d’hématite (rouge).  
Lumière réfléchie, polariseur plan. Largeur de la photo 0.31 mm.    Lumière réfléchie, polariseurs croisés (décroisés de 3°). Largeur de la 
-                                                                                                                  photo 0.31 mm.  
  
     
   
 
Vue du centre de la concrétion columnaire, montrant des fractures  Même vue que la photo de gauche.  
tardives avec remplissage de psilomélane. Ce qui apparait en noir  Lumière réfléchie, polariseurs croisés (décroisés de 3°). Largeur de 
est en grande partie de la porosité (brillante en lumière polarisée,  la photo 4.9 mm.  
photo de droite), probablement un artéfact.  
Lumière réfléchie, polariseur plan. Largeur de la photo 4.9 mm.  
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Détail de la photo ci-dessus montrant les fractures tardives avec     Même vue que la photo de gauche. L’anisotropie du psilomélane 
remplissage de psilomélane. Les cavités (noir) sont probablement     est bien visible. Les cavités sont encore remplies d’un résidu silteux 
des artéfacts, le remplissage silteux (argileux) ayant été lessivé lors  (lumineux en lumière polarisée). Les parties sombres et brunes  
de la préparation de la section.  correspondent à un remplacement partiel par des oxydes de Mn et  
Lumière réfléchie, polariseur plan. Largeur de la photo 1.225 mm.  Fe.  
                                                                                                                    Lumière réfléchie, polariseurs croisés (décroisés de 3°).  
                                                                                                                    Largeur de la photo 1.225 mm.  
   
 
  Vue rapprochée d’une veine de psilomélane (détail de la photo ci- Même vue que la photo de gauche.  
  dessus).  Lumière réfléchie, polariseurs croisés (décroisés de 3°). Largeur de 
  Lumière réfléchie, polariseur plan. Largeur de la photo 0.31 mm.  la photo 0.31 mm.  
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Vue montrant une fracture avec remplissage silteux (réflectivité  Même vue que la photo de gauche. L’anisotropie du psilomélane et 
faible), une zone remplacée par du psilomélane (réflectivité forte),  les réflexions internes rouges de l’hématite sont bien visibles.  
et une zone remplacée par de l’hématite (réflectivité intermédiaire).  Lumière réfléchie, polariseurs croisés (décroisés de 3°). Largeur de 
Lumière réfléchie, polariseur plan. Largeur de la photo 1.225 mm.  la photo 1.225 mm.  
 
 Détail de la photo ci-dessus montrant les grains kaolinite vermiculaire partiellement remplacés par du psilomélane, ainsi que des grains de 
quartz silteux (gris foncé) dans une matrice de psilomélane finement grenu.  








La  porosité  de  cette  roche  est  ≥25%,  probablement  avec  une  excellente  perméabilité.  Cette  roche  est 
potentiellement un excellent aquifère.  
  
Localité: 3 km SO du point d’eau / palmeraie de Fochi, à l’ESE de Gouro  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 19.472° N / 19.661° E  
 
 
Nomenclature: Grès quartzique fin, faiblement ferrugineux Age: Jurassique / Crétacé 
Couleur (Munsell® rock color chart): 5YR 5/6 Light brown  Structure et texture: Bien trié, homogène.   
































-Silice, surcroissance pelliculaire 
syntaxiale sur grains de quartz  













 Il est probable qu’une partie de la porosité soit un artéfact de la préparation de la 
lame mince (arrachage de grains). La porosité réelle serait néanmoins autour de 
25%.  
Figures de compaction  
-aucune  
  




    





    
 
Vue de la roche montrant deux zones, une avec et une sans ciment  Même vue que la photo de gauche.  
ferrugineux. La porosité est importante.                                     Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.    mm.  
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Détail montrant la porosité, le ciment ferrugineux, et un remplissage  Même vue que la photo de gauche.   
local de kaolinite (centre à gauche). Le grain vert olive est de la     Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09 
tourmaline.                                                                                      mm.  
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Localité: Yega Drosso, piste Gouro-Bini Erda  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 19.862° N / 19.3° E  
 
 
Nomenclature: Tuff volcanique alkalin de grain 
moyengrossier (probablement trachyte à feldspath alkalin).  
Age: Pléistocène / Holocène 
Couleur (GSA rock color chart): 10YR 7/4 grayish orange  Structure et texture: Grenue, homogène, probablement 
une ignimbrite soudée. Les clastes consistent en des fragments 
de lave et de roche plutoniques, et de cristaux libres. La matrice 
semble vitreuse.  
Composants principaux (>1 %vol.)  %vol.  Géométrie  Angularité  Ø [mm]  Classe  
Clastes:  
-Roches magmatiques diverses  
(rhyolite, trachyte, ponce, syenite?...)  
-Orthose (phénocristaux libres)  
  
-Hornblende (phénocrystaux libres)  
-Biotite (phénocristaux libres)  
  
Matrice:  
-verre volcanique palagonitisé brun à 








































La matrice vitreuse montre de très belles fractures perlitiques et est altérée en 
palagonite. Localement, texture de ponce (« fiamme »).  
Composants accessoires (<1%vol.) -pas 
observé    
  











Figures de compaction -aucune    
Fracturation -pas 
observé    
   





    
 
 Vue générale de la texture, montrant des clastes de lave vitreux  Même vue que la photo de gauche.  
(fractures perlitiques sur le fragment au centre en haut) à faiblement    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
dévitrifiés et de trachyte, mélangés à des phénocristaux libres de    mm.  
quartz, orthose et hornblende, dans une matrice brune à cassure  
perlitique (verre palagonitisé).   
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  
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Cristaux de biotite (brun) et de microcline (clair, à droite), et clastes  Même vue que la photo de gauche.  
de roches dans matrice vitreuse brune à noire à fracturation                  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 4.2 
perlitique (verre basaltique palagonisé ?). Le claste du centre est  mm.  
plutonique (biotite et plagioclase), alors que les autres sont  
volcaniques.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 4.2 mm.  
    
 
Cristaux de hornblende (brun olive et vert) mélangés à des                     Même vue que la photo de gauche.  
fragments de quartz, plagioclase, et laves vitreuses.                     Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 2.77 












Localité: Bini Droso, piste Gouro-Bini Erda.  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 19.929° N / 19.185° E  
 
 
Nomenclature: Basalte à olivine  Age: Miocène / Pléistocène   
Couleur (Munsell® rock color chart): N5 Medium grey  Texture: Porphyrique, matrice finement grenue. La 




-Plagioclase, euhédral, zoné, ~65% 
An (labradorite; par la méthode de la 
double macle Carlsbad-albite sur 
phénocristal, Toby & Kroll 1975). 
Phénocristaux et matrice. -Olivine 
(fayalite), euhédrale. Phénocristaux et 
matrice.  
-Magnétite, euhédrale. Phénocristaux 
et matrice.  
-Pyroxène (probablement augite), 












Minéraux d’altération:  
-faible altération de l’olivine en iddingsite (brun)  
-Localement, quelques petites fractures dans 
plagioclase avec préhnite ( ?).  
  
  
Minéraux accessoires (magmatiques): 
-Apatite, subhedrale, disseminée.  
  
  




    
 
Vue générale de la roche montrant la texture porphyrique, avec des  Même vue que la photo de gauche.  
phénocristaux de plagioclase, olivine, et magnétite.                  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 








Détail montrant la texture de la matrice et des phénocristaux de            Même vue que la photo de gauche.   
plagioclase (incolore), d’olivine (à gauche) et de pyroxène (à droite).  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 2.77 La 
matrice est composée d’un mélange des mêmes minéraux, avec  mm.  
un peu de magnétite.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 2.77 mm.  
   
 
Détail de la photo ci-dessus montrant le cristal de pyroxène. Le  Même vue que la photo de gauche. Une mince bande maclée est 
clivage (orienté presque vertical) est visible.                                   visible dans le cristal de pyroxène.  













Localité: 5 km SE Bini Drosso, piste Gouro-Bini Erda  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 19.884° N  / 19.237° E  
 
 
Nomenclature: Grès quartzique fin à grossier, très 
légèrement ferrugineux  
Age: Jurassique / Crétacé 
Couleur (Munsell® color chart):  
10R 7/4 Moderate orange pink  
Structure et texture: homogène, bien trié, avec fins 
niveaux plus grossiers.   



























Composants accessoires (<1%vol.) -pas 
observé    
  
Ciment  
-silice, seulement sur contact de grains, 
par compaction.  












La porosité intergranulaire est très importante car il n’y a pratiquement aucun 
ciment.  
Figures de compaction  
-contacts entre grains concave-convexes.  
-grains soudés par compaction  
  
La compaction est assez faible.  
Fracturation -aucune    
 
  
     





    
 
Vue générale de la roche gréseuse. Le litage est orienté  Même vue que la photo de gauche.  
verticalement par rapport à la photo.                                                     Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.    mm.  
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Vue détaillée montrant la porosité intergranulaire importante et  Même vue que la photo de gauche.  
l’absence de ciment. Les grains de quartz ne sont soudés qu’à leurs    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09
contacts, par effet de la compaction. Les bords de grain brunâtres    mm.  
indique la présence de très faibles quantités de goethite (postérieur à 
la compaction).  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.  
 
  








 Localité: 30 km au SE de Gouro, escarpement de Kada, piste Faya-Gouro  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 19.297° N / 19.678° E  
 
 
Nomenclature: Grès quartzique fin en fine alternance avec 
siltite, à ciment silico-ferrugineux.  
Age: Jurassique  
Couleur (Munsell® rock color chart): 10YR 8/2 very pale 
orange avec des niveaux allant de 10R4/6 moderate reddish brown 
à 5Y 6/4 dusky yellow.  
Structure et texture: Finement lité, alternances de grès 
quartzique et de siltite.   
























En fine alternance avec des lits de grès quartzique.  
Composants accessoires (<1%vol.) -
Tourmaline, vert-olive, subangulaire    
  
Ciment  
-Silice, en croissance syntaxiale sur 
grains de quartz  
-Oxydes de Fe (hématite) dans les  








Le ciment siliceux syntaxial est suivit d’une cimentation par de l’hématite et de la 
chalcédoine.  
Porosité  





La porosité est faible et probablement peu connectée (faible perméabilité).  
Figures de compaction -Schistosité    
  
Fracturation -aucune    
  
 
    





    
Vue générale de la roche montrant une alternance de niveaux de         Même vue que la photo de gauche.  
siltite et de niveaux de grès quartzique.                                                  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.     
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Détail montrant le ciment siliceux en croissance syntaxiale. La  Même vue que la photo de gauche.  
porosité résiduelle est faible et probablement mal connectée.  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 0.18 











Localité: Escarpement  3 km au N de Gouro  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 19.602° N / 19.584° E  
 
 
Nomenclature: Grès quartzique fin à moyen, faiblement 
ferrugineux.  
Age: Jurassique / Crétacé 
Couleur (Munsell® color chart): Couleur variable entre 10R 
4/6 Moderate reddish brown, 10YR 8/2 very pale orange et 10R 8/2 
Grayish orange pink.  
Structure et texture: Modérément trié, homogène,    


























Aucune matrice  
  
Composants accessoires (<1%vol.)  
-Tourmaline, rare  
-Minéral opaque, grains arrondis  
-Zircon, rare, subidiomorphe  




-Silice, seulement par contact 
intergranulaire et compaction. -Oxydes 
de Fe, en très faibles quantités (avec 












La porosité est importante car il n’y a pratiquement pas de ciment.  
Figures de compaction  
-contacts concave-convexes entre grains  
  
Probablement une certaine perte de porosité par compaction.  
Fracturation -aucune    
 





    
 
Vue générale de la texture de la roche, montrant une granulométrie  Même vue que la photo de gauche.  
modérément triée. L’absence de matrice et de cimentation laissent    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 une 
porosité importante.                                                                     mm.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  
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Vue détaillée montrant la porosité et une cimentation locale avec  Même vue que la photo de gauche.  
des oxydes de Fe (opaque à brunâtre). Les grains de quartz sont  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09 
localement soudés par de la silice aux points de contact, par effet  mm.  
de la compaction.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 2.77 mm.  
  
  








 Localité: Escarpement 3km au N de Gouro  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 19.604° N  / 19.585° E  
 
 
Nomenclature: Quartzwacke variant à grès quartzique, de 
grain moyen, ferrugineux   
Age: Jurassique / Crétacé 
Couleur (Munsell® color chart): Couleur variable entre 10R 
6/2 Pale red, 10R 4/6 Moderate reddish brown, et 10YR 8/6 Pale 
yellowish orange.  
Structure et texture: granulométrie relativement bien triée, 
avec gradation à niveaux plus riches en matrice silteuse.  


























La quantité de matrice est variable (5 à 50%).  
Composants accessoires (<1%vol.)  
-Tourmaline  




-Silice, mineure, en surcroissance 
syntaxiale sur grains de quartz quand 
pas de matrice fine.  
-Silice, au contact des grains, par  
compaction -Oxydes 









Le ciment siliceux est précoce, en partie lié à la compaction (par 
dissolutionreprécipitation), mais peu abondant en volume.  
Le ciment ferrugineux est plus abondant (<1 à 7%) et concentré sur certaines parties 
de la roche, peut-être alimentées par un réseau de microfractures 
semiconcordantes avec la stratification.  
Porosité  
-Locale, intergranulaire, quand moins de 




La porosité est faible, concentrée sur les niveaux gréseux, et probablement mal 
connectée.  
Figures de compaction  
-contacts concave-convexes entre grains  
-contacts soudés  
-schistosité (faible)  
  
La compaction est modérée, mais suffisante pour diminuer la porosité.  
Fracturation  
-fines fissures, semi-concordantes avec  la 
stratification, remplissage d’oxydes de Fe.  
 La fracturation semble synchrone avec le ciment ferrugineux.  






    
 
Vue d’une portion gréseuse montrant des variations en contenu de  Même vue que la photo de gauche.  
matrice et ciment ferrugineux.   Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  mm.  
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 Vue d’une portion de la roche plus riche en matrice silteuse, Le           Même vue que la photo de gauche.  
ciment ferrugineux est en partie concentré sur un réseau de micro- Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9
fractures.                                                                                  mm.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  
  
   
 
Détail montrant des portions de roche avec matrice et d’autre avec         Même vue que la photo de gauche.  
une certaine porosité intergranulaire (les points noirs sont des      Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09 
oxydes de Fe)                                                                                            mm.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.  
   
 
Micro-fracture suivant le plan de schistosité, avec remplissage et  Même vue que la photo de gauche.  
imprégnation latérale d’oxydes de Fe (opaque).                                     Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 2.77 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 2.77 mm.    mm.  









 Localité: Ounianga Kébir, près du lac Yoan  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 19.05° N / 20.491°E  
 
 
Nomenclature: Quartzwacke très fin  Age: Jurassique / Crétacé  
Couleur (Munsell® rock color chart):  5Y 8/1 Yellowish gray Structure et texture: Homogène, avec quelques niveaux 
fins sans matrice, grain très fin bien trié.   
























La matrice silteuse semble essentiellement composée de quartz et kaolinite 
(biréfringence faible). Certains fin niveaux sont dépourvus de matrice et donc 
poreux.  






-Kaolinite authigène, vermiculaire -Illite, 
disséminée dans la matrice, et 





La kaolinite authigène peut être assez grossière (~0.09 mm), ce qui suggère une 
diagénèse précoce. Elle correspond probablement à une recristallisation de la 
matrice silteuse (kaolinite primaire ?) et son volume est inclus dans les 22% de 
matrice.  
L’illite est présente en traces. La kaolinite vermiculaire est, localement, partiellement 
illitisée.  
Porosité  
-Intergranulaire, seulement dans 





La porosité est globalement faible et probablement peu connectée (faible porosité). 
Figures de compaction -légère 
schistosité    
  
Fracturation -aucune    
 
     





    
 
  Vue générale du quartzwacke de grain très fin. Le litage est orienté  Même vue que la photo de gauche.  
verticalement par rapport à la photo.                                                     Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.    mm.  
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Fin niveau gréseux (la stratification est orientée obliquement par  Même vue que la photo de gauche.  
rapport à la photo) montrant une porosité intergranulaire préservée.  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.  mm.  
  
  
    
 
Détail montrant des grains de quartz, de kaolinite vermiforme (deux  Même vue que la photo de gauche.  
grains au centre, avec clivage) et de minéral opaque dans une  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09 
matrice silteuse. La kaolinite vermiforme est probablement d’origine  mm.  
diagénétique.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 0.44 mm.  
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Localité: 7 km à l’E d’Ounianga Kébir, le long de la piste de Tékro.  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 19.043° N / 20.558° E  
 
 
Nomenclature: Grès quartzique fin   Age: Jurassique / Crétacé 
Couleur (Munsell® rock color chart):  
10R 4/6 Moderate reddish brown  
 Structure et texture: Homogène et finement grenu, bien 
trié, avec une très légère stratification par granulométrie, sans 
matrice.   

























Aucune matrice  
Composants accessoires (<1%vol.)  




-Silice, seulement au contact de grain.  
-Oxydes de Fe (goethite), saupoudrage 





La cimentation est très faible, limitée à quelques contacts de grains et à un léger 
saupoudrage d’oxydes de Fe (goethite). La porosité n’est pratiquement pas affectée 






La porosité est importante, probablement avec une forte perméabilité (connectivité 
des pores).  
Figures de compaction  
-quelques contacts concave-convexe entre grains  
-soudure de grains aux contacts 
(dissolutionprécipitation par pression), mineur.  
  
  
La compaction est faible et seulement marquée par une très légère cimentation 
siliceuse de contact de grains, et quelques contacts concave-convexes. La porosité 
n’est probablement que très peu affectée par la compaction.  




    





    
 
  Vue générale du grès quartzique. Le litage est orienté verticalement  Même vue que la photo de gauche.  
  par rapport à la photo.  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9  
  Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  mm.  
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Détail montrant l’absence de ciment et la forte porosité  Même vue que la photo de gauche.  
intergranulaire. Les bords de grains sont localement saupoudrés de    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09
goethite de grain très fin (<2 µm).                                                     mm.  













Localité: 7 km à l’E d’Ounianga Kébir, le long de la piste de Tékro.  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 19.043° N / 20.558° E  
 
 
Nomenclature: Grès quartzique fin  Age: Jurassique / Crétacé 
Couleur (Munsell® color chart):  Variant de 10R 5/4 Pale 
reddish brown à 10YR 8/6 Pale yellowish orange.  
Structure et texture: Homogène, légère gradation granulométrique, 
bien trié, grain fin, fins niveaux ferrugineux.   
























La matrice silteuse est très fine et contient probablement un peu de kaolinite (biréfringeance 
basse). Certaine zone semblent ne pas contenir de matrice.  
Composants accessoires (<1%vol.)  





-Silice, au contact entre grains  
(dissolution-précipitation par pression).  
-Kaolinite  







La silice est remobilisée par l’effet de la pression, ce qui provoque une perte de porosité. Il est 
impossible d’estimer la proportion de ciment siliceux de cette roche sans une étude en 
cathodoluminescence.  
La kaolinite (en partie vermiculaire) est probablement un produit diagénétique plus précoce.  
Les oxydes de Fe sont présents sur de fins niveaux (pas forcément stratigraphiques, 






Il semble qu’une portion significative de la roche (~50%) ne contienne pas de matrice (artéfact 
?). La porosité est concentrée dans ces niveaux sans matrice.  
Figures de compaction  
-Contacts convexe-concaves entre grains de 
quartz.  
-perte de porosité par dissolution-précipitation.  
  
La porosité intergranulaire est limitée par la cimentation siliceuse et par la précipitation de 
kaolinite.  
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  Vue de la texture fine de la roche. La partie gauche de la photo est  Même vue que la photo de gauche.  
  plus riche en oxydes de Fe.  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9  
  Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  mm.  
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 Détail montrant une zone sans matrice. La compaction et la  Même vue que la photo de gauche.  
cimentation siliceuse associée sont importantes, La porosité est    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 0.44  
faible.                                                                                                     mm.  












Localité: 1 km au NE de du point d’eau de Tékro  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 19.499° N / 20.951° E  
 
 
Nomenclature: Grès quartzique fin à grossier, ferrugineux  Age: Crétacé 
Couleur (Munsell® rock color chart): 5YR 5/6 light brown  Structure et texture: Homogène, grains allant de fin à 
grossier, avec litage plus ou moins défini.  


























Composants accessoires (<1%vol.)  
-Tourmaline, rare  




-Silice, en surcroissance syntaxiale 
pelliculaire sur grains de quartz.  






Le ciment ferrugineux est postérieur à la silice.  
La cimentation est relativement faible, et une importante porosité est préservée, avec 






Importante porosité intergranulaire, probablement forte perméabilité.  
Figures de compaction  
-très rares contacts concave-convexes  
  
La compaction est apparemment très faible.  
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    Vue générale de la texture, montrant une granulométrie  Même vue que la photo de gauche.  
relativement hétérogène. Le litage de la roche est orienté                     Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
verticalement sur la photo.                                                                      mm.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  
    Détail montrant le ciment siliceux pelliculaire (voir grain au centre  Même vue que la photo de gauche.    en haut) et de contact, recouvert d’un ciment ferrugineux (goethite).  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09    La porosité intergranulaire est importante.  mm.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.  
  









Localité: 1 km au NE du point d’eau de Tékro  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 19.499° N / 20.953° E  
  
Nomenclature: Grès quartzique ferrugineux stratifié  Age: Crétacé 
Couleur (Munsell® rock color chart):   
5YR 5/6 Light brown à 10YR 8/6 Pale yellowish orange  
Structure et texture: Granulométrie variable fine à 
moyenne, modérément triée et stratifiée.   






























Arénite grossière à  
silt grossier Arénite 




Aucune matrice  
Composants accessoires (<1%vol.)  





-Silice en surcroissance pelliculaire 
syntaxiale sur grains de quartz -Oxydes 
de Fe (goethite, hematite ?)  








La cimentation siliceuse est faible et précoce, suivie par les oxydes de fer. Le 
carbonate tardif est présent en faible quantité et apparait comme de très petits cristaux 







Une partie de la porosité observée est probablement un artéfact dû à la préparation 
de la lame mince (arrachage de grains).  
Figures de compaction  
-Rares contacts convexe-concaves entre grains de 
quartz  
  
La compaction est faible et n’a que peu affecté la porosité.  
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Le litage est horizontal. Echantillon scié. Les marques semblant indiquer des stratifications obliques sont un artéfact de sciage.  
    
 
  Vue générale de la texture de la roche. Le litage est orienté  Même vue que la photo de gauche.  
verticalement par rapport à la photo.                                                     Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.    mm.  
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 Détail montrant le ciment ferrugineux (goethite) et la porosité.               Même vue que la photo de gauche. Les petits cristaux brillants  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.  présents surtout sur la droite de l’image (teintes dorées) sont un 
-                                                                                           carbonate, probablement de la sidérite, apparemment postérieur à la 
-                                                                                                                goethite.  












 Localité: 1 km au NE du point d’eau de Tékro.  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 19.498° N / 20.954° E  
 
 
Nomenclature: Grès quartzique fin   Age: Crétacé 
Couleur (Munsell® rock color chart):  
10YR 8/2 Very pale orange  
 Structure et texture: massive, homogène, relativement bien 
triée. Fin niveaux de minéraux lourds. Stratifications croisées.  

























Aucune matrice.  
Composants accessoires (<1%vol.)  
-Zircon, subidiomorphe  
-Minéral opaque (magnetite?), arrondis.  
-Rutile ( ?)  
-Tourmaline  
  
Ces minéraux accessoires denses, sont concentrés sur de fin niveaux.  
Ciment  
-Silice, au contact entre grains, par 
compaction.  
-Silice, surcroissance pelliculaire 
syntaxiale sur grains de quartz.  
-Illite, localement.  
-Kaolinite, rare.  
  
3 ?  
  





La cimentation est largement dominée par la silice, sous forme de surcroissances 
pelliculaires et de précipitation-dissolution sur les contacts de grains, par pression.  
  
Très minoritaires, l’illite et la kaolinite sont localement présent en remplissage de la 
porosité.  
Porosité-Intergranulaire   20   La porosité intergranulaire est importante et bien préservée malgré la compaction.  
Figures de compaction  
-Diminution de la porosité par compaction et 
dissolution-précipitation de silice.  
  
La compaction est visible mais modérée, car elle ne détruit pas la porosité 
intergranulaire.  












Vue macroscopique. L’échantillon est scié et montre des stratifications croisées. 
    
 
Vue générale de la roche. Le litage est orienté verticalement par  Même vue que la photo de gauche.  
rapport à la photo et marqué par de fin niveaux enrichis en                     Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
minéraux lourds (opaque, zircon…). La porosité est importante.     mm.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  
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Détail montrant un fin niveau enrichi en minéraux lourds (opaque,  Même vue que la photo de gauche. zircon, rutile ?...)  
orienté verticalement. La cimentation siliceuse                                   Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09 
consiste en une très fine surcroissance pelliculaire syntaxiale sur  mm.  
les grains de quartz. La porosité intergranulaire est importante et  
la compaction modérée.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.  
 








 Localité: 1 km au NE du point d’eau de Tékro  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 19.499° N / 20.955° E  
 
 
Nomenclature: Siltite   Age: Crétacé 
Couleur (Munsell® rock color chart):  10YR 
8/2 very pale orange  
 Structure et texture: Homogène, stratification peu 
marquée, micro-fracturation.   





















Silt grossier à  




Mélange très fin de quartz, argile (probablement kaolinite) et minéraux indéfinis (trop 
fin).  
Composants accessoires (<1%vol.) -Tourmaline, 
rare    
  
Ciment  




La proportion de ciment est difficile à évaluer mais semble faible.  




Figures de compaction -pas 
observé    
  
Fracturation  


















    
 
   Vue générale de la roche silteuse. Le litage est orienté sub- Même vue que la photo de gauche.  
verticalement par rapport à la photo. Le réeau de microfracture est    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 visible
(sombre).                                                                                     mm.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  
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Détail montrant de la kaolinite vermiculaire (deux grains au centre)  Même vue que la photo de gauche.  
dans la matrice silteuse.  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 0.44  















Localité: 1 km au NE du point d’eau de Tékro  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 19.499° N / 20.955° E  
 
 
Nomenclature: Grès quartzique argileux fin à grossier avec 
clastes microconglomératiques silteux-argileux   
Age: Crétacé 
Couleur (Munsell® rock color chart):  
10YR 8/2 Very pale orange  
Structure et texture: Lité, grain fin à grossier, bien trié.   








































-Arénite fine à 
grossière -Arénite fine 
à grossière -Arénite 




Remplissage presque complet de la porosité intergranulaire.   
Composants accessoires (<1%vol.)  
-Zircon  
-Tourmaline  




-Silice, surcroissance pelliculaire 
syntaxiale sur grains de quartz. -Illite, 
par transformation de la matrice 
argilleuse  









Le ciment précoce est siliceux, suivit par l’illitisation de la matrice argileuse et la 
formation d’oxydes de Fe. Cette roche est faiblement indurée car peu cimentée.  
Porosité  
-Integranulaire (artéfact ?)  
  
3?  
 Il est probable que la porosité observée soit en grande partie un artéfact produit lors 
de la confection de la lame mince, par érosion de la matrice argileuse et arrachage 
de grains.  
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Figures de compaction  
-les grains de quartz sont très jointifs, en partie 
soudés, indiquant une compaction et l’expulsion 
d’une partie importante de l’eau contenue dans la 
matrice argileuse.  
  
La compaction est modérée.  
Fracturation -
aucune    
 





  Vue générale montrant des clastes microconglomératiques de  Même vue que la photo de gauche.  
siltite-argilite disséminés dans le grès quartzique fin à grossier. Le     Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm.
litage est orienté verticalement par rapport à la photo.                               
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  
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Vue générale montrant le litage par classes de granulométrie, ici  Même vue que la photo de gauche.  
orienté verticalement sur la photo. La matrice brune est constituée  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
d’argiles.                                                                                   mm.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  
  
  
    
 
Vue générale montrant le litage par classes de granulométrie, ici  Même vue que la photo de gauche. Les mouchetages brillant dans
orienté verticalement sur la photo. La matrice brune est constituée  la matrice correspondent à de l’illite.  
   d’argiles.                                                                                                Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09 mm. 












Localité: 6 km au SO du Lac Motro, entre Ounianga Kébir et Sérir  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 18.896° N / 20.671° E  
 
 
Nomenclature: Grès quartzique fin   Age: Eocène-Miocène  
Couleur (Munsell® rock color chart):  10YR 
8/6 Pale yellowish orange  
 Structure et texture: isogranulaire, bien triée, homogène.  
























Aucune matrice  
Composants accessoires (<1%vol.)  
-Tourmaline  





-Silice, surcroissance pelliculaire 
syntaxiale.  
-Silice, au contacts entre grains par  
compaction  














L’absence de matrice fine, la faible cimentation et la compaction négligeable ont 
préservé une porosité importante.  
Figures de compaction  
-rares contacts concave-convexes  
-dissolution-précipitation de silice aux contacts de 
grains par pression.   
  
La compaction semble faible et n’a que marginalement affecté la porosité.  
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  Vue générale de la roche finement grenue.  Même vue que la photo de gauche.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm.  
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Détail montrant la faible cimentation et la forte porosité. Le grain  Même vue que la photo de gauche.  
vert olive est de la tourmaline.  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09  











grande  échelle  (affleurement,  unité  lithostratigraphique)  est  nécessaire  pour  estimer  son  éventuel  potentiel 
comme aquifère.  
  
Localité: Ehi Mourdi, près de Ouadi Doum  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 18.43° N / 20.463° E  
 
 
Nomenclature: Travertin aréneux   Age: Carbonifère  
Couleur (Munsell® rock color chart):  
10YR 5/4 Moderate yellowish brown  
 Structure et texture: Concrétions en boules agglomérées 
pluricentimétriques, croissance fibroradiée et quartz fin disséminé. 





-Carbonate, concrétions fibroradiées  













Arénite très fine  
  
  
La texture et la composition minéralogique correspondent à un travertin. Les oxydes 
de Fe sont probablement tardifs.  
Composants accessoires (<1%vol.) -pas 








Pas de ciment car la roche est elle-même un précipitât.  
Porosité  




Seule une observation de terrain peut permettre d’estimer la porosité et la 
perméabilité à l’échelle de l’unité lithostratigraphique. Celle-ci peut en effet être 
extrêmement variable sur de faibles distances.  
Figures de compaction  
-stylolites, avec remplissage d’oxydes de Fe  
  
Les stylolites sont postérieurs aux veines de carbonate.  
Fracturation  
-veines de carbonate (calcite ?)  
  
Les veines de carbonate (probablement calcite)  sont recoupées par les stylolites.  
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Vue macroscopique de la roche sciée montrant la structure interne  Même échantillon, vu sur  une face non sciée.  
des concrétions.  
   
 
  Vue générale du travertin, recoupé par une veine de carbonate en  Même vue que la photo de gauche.  
bas à gauche. Les grains de quartz sont pris dans une matrice de    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
carbonate brunâtre à texture fibroradiée.                                     mm.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  
  
  Détail de la texture concrétionnaire fibroradiée, avec inclusions de  Même vue que la photo de gauche.  
  fin grains de quartz.  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09  
  Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.        mm.  
  







Localité: 16 km au SE de Ouadi Doum, sur la piste de Faya  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 18.267° N / 20.465° E  
 
 
Nomenclature: Microconglomérat quartzique à ciment 
ferrugineux.  
Age: Dévonien / Carbonifère Inférieur 
Couleur (Munsell® rock color chart): 5YR 4/4 Moderate 
brown à 10YR 5/4 Moderate yellowish brown  
Structure et texture: hétérogranulaire, sans matrice fine.  



























-Subarrondi à très  
anguleux -
Subarrondianguleux 


















Composants accessoires (<1%vol.)  
-Zircon  














La porosité est importante et la perméabilité probablement de même.  
Potentiellement un excellent aquifère.  
Figures de compaction  
-Fracturation de grains, rare.  
  
L’effet de la compaction est faible et antérieur au ciment ferrugineux.  
Fracturation -aucune    
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 Vue macroscopique. 
L’échantillon est scié après imprégnation (visible sur le bord).  
    
 
  Vue générale de la texture de la roche, grossièrement grenue,  Même vue que la photo de gauche.  
montrant des clastes de quartz et microcline (à droite, légèrement    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9
brunâtre). Le ciment opaque est un oxyde de Fe. La porosité est    mm.  
importante.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  
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Vue de détail montrant un grain de microcline (à gauche) et un  Même vue que la photo de gauche.  
grain de quartzite (à droite), entourés de grains de quartz. La  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 2.77 
porosité intergranulaire est forte. Un ciment pelliculaire d’oxydes   mm.  
de Fe tapisse la porosité. Il y a apparemment deux générations de  
ciment ferrugineux ; la première est opaque (hématite ?), et la  
seconde beige translucide (goethite).  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 2.77 mm.  
 
  







Localité: 6 km à l’O de Faya-Largeau  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 17.938° N  / 19.05° E  
 
 
Nomenclature: Grès quartzique microconglomératique.  Age: Cambrien  
Couleur (Munsell® rock color chart):  
10YR 8/2 Very pale orange  
Structure et texture: granulométrie très hétérogène, mal 
triée.  
Composants principaux (>1 %vol.)  %vol.  Géométrie  Angularité  Ø [mm]  Classe  
Clastes:  
-Quartz  

























Silt grossier à rudite 
fine  
Arénite moyenne à 




Aucune matrice  








-Silice, au contact des grains de quartz  
(dissolution-précipitation par pression)  
-Kaolinite, en partie comme 
remplacement de muscovite détritique, 
sinon comme remplissage.  
-Carbonate (ankérite-sidérite ?)  
  







La proportion de ciment siliceux est très difficile à estimer car tout ou partie de celui-
ci est produit par dissolution-précipitation.  
La kaolinite est majoritairement présente comme remplissage de porosité.  
Le carbonate a un fort relief et est légèrement coloré (jaune-vert). Cela correspond 
peut-être à de l’ankérite ou de la sidérite.   
Le ciment siliceux (et la compaction associée) est précoce. Les carbonates sont 






La porosité est significativement diminuée par la compaction.  
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Figures de compaction  
-Grains fortement soudés et imbriqués avec perte 
de porosité par dissolution-précipitation de silice 
par pression.  
-Contacts convexe-concaves entre grains de 
quartz.  
  
La compaction est relativement forte mais pas suffisante pour éliminer toute porosité. 






































variable (v,  








Rares :  
Apatite  





Note :  





 Le litage est 
horizontal. Echantillon scié.  
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  Vue générale de la texture de la roche, montrant une granulométrie  Même vue que la photo de gauche.  
variable, et une compaction relativement forte. La porosité                     Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
intergranulaire est en partie préservée.                                     mm.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  
  
   
  
    
 
  Détail montrant des grains de quartz et de muscovite, et de la  Même vue que la photo de gauche.  
porosité intergranulaire. Le cristal de muscovite s’effiloche vers haut    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09 
(dans la porosité) et est en partie transformé en kaolinite (teinte de    mm.  
biréfringeance grise). Le grain de quartz de gauche est en partie  
recouvert de cristaux de carbonate croissant librement dans la  
porosité. Le grain noir est un minéral opaque non déterminé.  




   
  
  







Localité: 2 km au NO de N’Gour Ma, sur la piste de Kirdimi  
Coordonnées (Latitude / Longitude): 18.113° N / 18.568° E  
 
 
Nomenclature: Quartzwacke fin à matrice argileuse et 
ciment ferrugineux.  
Age: Silurien  
Couleur (Munsell® rock color chart): 5YR 8/1 Pinkish grey 
avec niveaux 5R 5/4 Moderate red  
Structure et texture: Grain modérément trié, matrice très 
fine, rapport entre matrice et clastes variable. Grain-supported à 
mudsupported.  

























La matrice argileuse est très fine et homogène, an partie orientée (compaction).  
Composants accessoires (<1%vol.) -










Le ciment ferrugineux s’est probablement mis en place par diffusion dans la matrice 
argileuse, apparemment après ou pendant la compaction (fracturation des grains de 
quartz avec remplissage. Difficile d’estimer le volume de ciment.  
Porosité -aucune    
  
  
La porosité (faible) visible en lame mince est un artéfact dû à l’arrachage de particule 
et de matrice durant la préparation de la lame. La porosité réelle est nulle.  
Figures de compaction  
-fracturation des grains de quartz  
-orientation des particules argileuses  
  
La fracturation des grains est assez importante et suggère une compaction 
significative.  





    





    
 
Vue générale de la texture de la roche, dominée par des niveaux  Même vue que la photo de gauche. riches en quartz, avec 
quelques lentilles plus riches en matrice                                  Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 argileuse. 
Un ciment ferrugineux imprègne la matrice, qui est  mm.  
localement presque opaque.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.  
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  Vue rapprochée montrant la géométrie des grains et la texture de la  Même vue que la photo de gauche.  
matrice argileuse et de l’imprégnation ferrugineuse. Les grains de    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 2.77 
quartz sont en partie fracturés (compaction) avec remplissage de    mm. 
matrice dans les fractures. 













Localité: 1.5 km au nord de Toukoui, region d’Adré 









Nomenclature: Quartzwacke ferrugineux Age: Silurien ? 
Couleur (Musell® color chart):  
10YR 6/6 dark yellowish orange 
Structure et texture: Massive, litée avec granoclassement 
associé, grain fin à grossier, mud-supported. 
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 

































Arénite fine à 
grossière 
Arénite fine à 
grossière 
Matrice: 




La matrice est très fine et consiste probablement en un mélange d’oxydes de 
Fe et d’argiles. Bien cimentée. 
Composants accessoires (<1%vol.)  
-Muscovite Cristaux libres, micacés, surtout dans les niveaux silteux. 
Ciment   
-Oxydes de Fe ? Le ciment est probablement constitué d’oxydes de Fe, imprégnant les argiles 
détritiques. La proportion de ce constituant est difficile à évaluer (5% ?). 
Porosité   
-aucune 0 Quelques trous dans la matrice correspondent probablement à des grains 
arrachés lors de la préparation de la section. 































































































La source semble être complexe (roches ignées granitiques, veines hydrothermales et quartzite métamorphique). La présence 
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Quartzwacke avec matrice presque opaque d’oxydes de fer et 
argiles(?). 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm. 
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
mm. 
 
Quartzwacke avec grains de quartz et quartzite dans une 
matrice presque opaque d’oxydes de fer et argiles(?). 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 4.2 mm. 
Même vue que la photo de gauche. 
















Localité: Adré, 2 km au NE 









Nomenclature: Siltite ferrugineuse Age: Silurien ? 
Couleur (Musell® color chart):  
5YR 7/2 grayish orange pink 
Structure et texture: Massive, avec fin litage plus grossier ou plus 
riche en matières opaques (essentiellement hématite).Grain très fin, 
silteux, orienté selon le litage. 
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 





   
Matrice: 





Très fin niveaux plus riches en matériel plus grossier (≤0.05mm). La majorité des 
grains est ≤0.03mm. 
Composants accessoires (<1%vol.)  
-non observé  
Ciment   
-oxydes de Fe ? <5 Il est possible que les oxydes de Fe correspondent à un ciment mis en place par 
diffusion-imprégnation. Difficile d’estimer le volume de ce ciment, mais celui-ci est 
assez faible. 
Porosité   
-aucune   
Figures de compaction  
-non observée  
Fracturation  
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Le litage est orizontal. Echantillon scié.
Le litage de la roche silteuse est orienté verticalement. Les niveaux 
sombres sont probablement riches en matière organique et/ou 
oxydes de Fe. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm. 
 
Vue rapprochée montrant des grains de muscovite (allongés) et de 
quartz dans une matrice plus fine contenant probablement un peu 
d’argile et des grains sombres d’hématite. Le litage est orienté 
obliquement par rapport à la photo. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 0.44 mm.
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 0.44 
mm. 




















Nomenclature: Grès quartzique grossier à 
microconglomératique  
Age: Dévonien  
Couleur (Munsell® rock color chart): 10YR 8/6 Pale yellowish 
orange 
Structure et texture: Granulométrie grossière à 
microconglomératique, faible composante silteuse, litage mal 
définis. 
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 





















Rudite à arénite, 
avec silt grossier 
interstitiel 
Rudite fine à arénite 
fine. 
   
Matrice:   
-aucune   
Composants accessoires (<1%vol.)  
-Muscovite  
Ciment   
-surcroissance de silice pelliculaire sur 
grains de quartz 
-kaolinite vermiforme, en livret, avec 




La cimentation est incomplète et une forte porosité est préservée. Rare carbonate 
(sidérite ?). 
Porosité   
-Intergranulaire 21 Très bonne connectivité. Potentiellement un bon aquifère. 
Figures de compaction  
























Vue générale de la roche (facies fin). Le litage est orienté 
verticalement par rapport à la photo. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm. 
 
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm. 
 
Vue générale de la roche (facies grossier). Le litage est orienté 
verticalement par rapport à la photo. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm. 
 
Cimentation par des argiles (kaolinite en livrets vermiforme) avec 
imprégnations d’oxydes de Fe. La surcroissance de silice pelliculaire 
est surtout visible sur le grain supérieur. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 0.44 mm.
Même vue que la photo de gauche.  
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 0.44 
mm. 
 





Surcroissance de silice sur grains de quartz (à droite) et quartzite (à 
gauche).  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.
 
 
Même vue que la photo de gauche.  


































Nomenclature: Grès quartzique moyen à grossier,  ferrugineux Age: Dévonien  
Couleur (Munsell® rock color chart): 10YR 6/6 Dark yellowish 
orange 
Structure et texture: Homogène, bien trié, légère stratification 
granulométrique.  
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 
Clastes:      






0.13-1.9 Arénite très 
grossière à fine 
 
   
Matrice:   
-aucune   
Composants accessoires (<1%vol.)  
-Muscovite  
Ciment   
-silice en surcroissance pelliculaire sur 
grains de quartz 





Le ciment ferrugineux est postérieur au ciment siliceux. 
Porosité   
-Intergranulaire 17 Très bonne porosité, probablement bien connectée. Aquifère potentiel. 
Figures de compaction  
-contacts concaves-convexes entre grains 
(dissolution par pression), parfois, grains 
fracturés. 
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Vue générale de la roche. Le litage est orienté verticalement par 
rapport à la photo. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm. 
 
Vue rapprochée montrant le ciment siliceux (surcroissance sur les 
grains de quartz), suivit du ciment ferrugineux. La porosité est 
importante. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.68 mm.
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.68 
mm. 
 
Figure de compaction, avec contacts concave-convexes, et 
fracturation du grain central. Le litage est orienté verticalement par 
rapport à la photo. Il est aussi possible d’observer les ciments siliceux 
et ferrugineux.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09 
mm. 




















Nomenclature: Grès quartzique à grain moyen Age: Cambrien ? 
Couleur (Munsell® rock color chart): 5Y 8/4 Grayish yellow Structure et texture: Bien classé, homogène, litage peu visible.  
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 
Clastes:      




subarrondi 0.08-0.6 Arénite de grain 
moyen (avec 
fractions grossières 
à très fines) 
   
Matrice:   
-aucune   




Ciment   
-silice pelliculaire en surcroissance sur 
grains de quartz 






La silice et la kaolinite semble être précoces comparé à la sidérite. La porosité 
résiduelle est généralement associée à la sidérite. 
Porosité   
-Intergranulaire, résiduelle. 10 La porosité est peut-être légèrement surestimée (artefact lors de la préparation de 
la lame). La connectivité n’est peut-être pas excellente (cimentation et présence de 
kaolinite). 
Figures de compaction  
-contacts concaves-convexes 
-joints triples à 120° 














Vue générale de la roche. Le litage est orienté verticalement par 
rapport à la photo. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm. 
 
  





Vue rapprochée montrant le ciment pelliculaire siliceux en 
surcroissance sur les grains de quartz (Si), le ciment de kaolinite 
(kao) et la sidérite brunâtre. Quelques plaquettes de muscovite (mu) 
détritique sont visibles au centre. La porosité (pore) est associée à la 
sidérite. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 




Détail montrant un pore entre les grains de quartz (qtz), avec des 
cristaux de sidérite (sid). Le cristal en haut sur la photo montre la 
forme lenticulaire losangique (rhomboèdre) caractéristique, le fort 
relief, et la teinte verdâtre-brunâtre. Le cristal en inclusion dans le 
quartz avec relief relativement élevé est une apatite (ap).  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 0.18 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. Les teintes de biréfringence 
élevées sont typiques d’un carbonate. 



































Nomenclature: Grès quartzique fin à grossier Age: Cambrien 
Couleur (Munsell® rock color chart): 5Y 7/2 Yellowish gray Structure et texture: Homogène, bien trié, grain moyen,  litage granulométrique modéré, quelques grains grossiers. 
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 







0.06 – 4.5 (majorité 
entre 0.16 et 1) 
Arénite fine à 
grossière, faible 
portion de rudite et 
silt 
 
   
Matrice:   
-aucune   
Composants accessoires (<1%vol.)  
-Tourmaline  
Ciment   
-silice en surcroissance pelliculaire sur 
grains de quartz 
-sidérite (traces) 
2 Très faible cimentation siliceuse. La sidérite n’apparait qu’en traces. 
Porosité   
-Intergranulaire 16 Bonne porosité, probablement assez bien connectée malgré la compaction. La 
faible cimentation et l’absence de matrice font que la perméabilité (connectivité) est 
probablement assez bonne, malgré la compaction. 
Figures de compaction  
-Contacts concaves-convexes entre grains de 
quartz 
-tendence à la création de joints triples par 
dissolution-précipitation. 
 






















Vue générale de la roche. Le litage est orienté verticalement par 
rapport à la photo. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm. 
 
 
La compaction est significative, avec des contacts concaves-
convexes entre grains, et une tendance vers des joints triples. Une 
porosité importante est cependant préservée. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.68 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 

























Nomenclature: Grès quartzique moyen à grossier, ferrugineux Age: Cambrien 
Couleur (Munsell® rock color chart): 10R 4/2 Grayish red Structure et texture: Assez bien trié, litage granulométrique.  
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 
Clastes:      






0.06 – 2.25 Arénite moyenne à 
grossière avec 
portions très 




   
Matrice:   
-aucune   




Ciment   
-siliceux pelliculaire sur grains de 
quartz 




La cimentation siliceuse est importante, avec développement de faces cristallines 
par surcroissance sur les grains de quartz. 
La cimentation ferrugineuse est plus tardive et colmate complètement la porosité 
intergranulaire. Elle est apparemment associée à une légère corrosion de la silice. 
Porosité   
-aucune 0 La cimentation est totale et ne laisse aucune porosité. 
Figures de compaction  
-Quelques contacts concaves-convexes entre 
grains de quartz 






















Vue générale de la roche. Le litage est orienté verticalement par 
rapport à la photo. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm. 
 
 
La cimentation siliceuse est importante, avec une surcroissance des 
grains de quartz et développement de faces cristallines. La 
cimentation ferrugineuse est plus tardive et colmate complètement la 
porosité intergranulaire. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 


























Nomenclature: Grès silteux-argileux très fin à quartz-muscovite Age: Silurien 
Couleur (Munsell® rock color chart): 5YR 8/1 Pinkish gray Structure et texture: finement grenue, litée, schisteuse.  
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 













Feuillets de clivage 
0.013 – 0.26 
 
0.026 – 0.4 
Silt fin à arénite fine 
 
Silt moyen à arénite 
moyenne 
-Oxydes de Ti(?) 3  
Matrice:   
-Silt 33 La matrice silteuse est concentrée dans les niveaux plus fins. Il est probable que de 
la kaolinite soit présente en plus du quartz. 
Composants accessoires (<1%vol.)  
-pas observé  
Ciment   
-kaolinite ?  La granulométrie est très fine et la détermination est douteuse. 
Porosité   
-aucune 0 La roche est un aquitard, et probablement un aquiclude. 
























Vue générale de la roche. Le litage est orienté verticalement par 
rapport à la photo. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
Même vue que la photo de gauche. 










Vue rapprochée montrant les grains de quartz et muscovite et la 
matrice silto-argileuse. Le litage est orienté verticalement par rapport 
à la photo. Les grains noirs sont probablement en grande partie des 
oxydes de Ti. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.68 mm.
Même vue que la photo de gauche. 



























Nomenclature: Quartzwacke bimodal fin et grossier Age: Silurien 
Couleur (Munsell® rock color chart): 10R 8/2 Grayish orange 
pink 
Structure et texture: Granulométrie bimodale, bien mélangé, sans 
stratification visible. Quelques possibles terriers (cavités) entourés 
d’un halo d’oxydes de fer. 
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 





subanguleux 0.06 – 0.3 
 
0.3 – 2.9 
Arénite fine à très 
fine 
Arénite moyenne à 
rudite fine 
 
   
Matrice:   
-Argile 
 
30 Les 30% de matrice argileuse incluent 5.4% de porosité observée, qui sont 
interprétés comme étant un artefact. 




Ciment   
-imprégnation d’oxydes de fer, en 
taches 
-carbonate (ankérite -sidérite?), en 
traces 
 L’imprégnation d’oxydes de fer de la matrice argileuse est variable, sous forme de 
taches centimétriques à la périphérie de cavités (terriers ?). 
Porosité   
-Aucune 0 Une porosité de l’ordre de 5.4% est observée. Celle-ci est cependant interprétée 
comme étant un artefact produit lors de la confection de la lame (érosion des 
argiles). 


























Vue générale de la roche. L’orientation du litage n’est pas identifiée. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm. 
 
  





Le grès à une matrice très fine argileuse, imprégnée d’oxydes de fer. 
De petits pores sont observables dans cette matrice, probablement 
un artefact crée lors de la préparation de la lame. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 




























Nomenclature: Quartzwacke moyen à grossier faiblement 
ferrugineux 
Age: Dévonien 
Couleur (Munsell® rock color chart): 10YR 8/2 Very pale orange 
et 10R 5/4 Pale reddish brown 
Structure et texture: Granulométrie sériée, homogène, matrice 
argileuse, pas de litage visible.  
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 







0.06 – 1.15 Arénite très fine à 
très grossière 
 
   
Matrice:   
-Argile 27  
Composants accessoires (<1%vol.)  
-Tourmaline  
Ciment   
-Oxydes de Fe, en imprégnation de la 
matrice argileuse 
-Silice en surcroissance pelliculaire sur 




La quantité d’oxydes de fer est difficilement mesurable, probablement de l’ordre de 
5%. 
La surcroissance de silice n’est observée que sur une faible proportion de grains. 
Elle est peut-être héritée (grès remanié). 
Porosité   
-probablement aucune 0 Une porosité de 5% est observée mais celle-ci est interprétée comme étant un 
artefact dû à la préparation de la lame mince. 







































Nomenclature: Quartzwacke microconglomératique Age: Dévonien  
Couleur (Munsell® rock color chart): 10YR 8/2 Very pale orange Structure et texture: microconglomérat polymictique, matrice gréseuse.  
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 
Clastes:      
-Quartz 
 












0.06 – 4.2 
 
1.45 – 5.2 
Arénite très fine à 
rudite fine 
Arénite très 
grossière à rudite 
   
Matrice:   
-Argile 
 
25 La matrice argileuse ne remplis généralement pas complètement l’espace 
intergranulaire, et se comporte comme un enduit pelliculaire. Elle est localement 
imprégnée d’oxydes de fer (voir ciment). 
Composants accessoires (<1%vol.)  
-Tourmaline 
-Zircon 
-Roche volcanique porphyritique (basalte ?) 
-grains opaques (oxydes de fer) 
La présence de rares fragments de roche volcanique pourrait avoir une implication 
sur l’âge attribué à cette roche. 
Ciment   
-oxydes de fer (goethite…) <1 En imprégnation de la matrice argileuse. 
Porosité   
-Intergranulaire 10 Malgré la présence d’un certain pourcentage de matrice argileuse, la porosité 
intergranulaire est encore significative et ne semble pas être le résultat d’un artefact. 
La connectivité n’est probablement pas excellente. 





















Vue générale de la roche. L’orientation du litage n’est pas claire. Un 
claste de quartzwacke ferrugineux est présent en haut à gauche de 
la photo. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm. 
 
Détail montrant le ciment (matrice) argileux pelliculaire, et la porosité 
résiduelle. La proportion d’argiles peut être plus importante, la 
porosité diminuant en conséquence. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.68 mm.
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.68 
mm. 
 
Grain de roche volcanique (basalte ?) porphyrique avec phénocristal 
de plagioclase. Deux grains de zircon sont visibles sur la gauche 
(haut relief). La porosité est importante. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.
Même vue que la photo de gauche. Les grains de zircons 
apparaissent colorés. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09 
mm. 
 





Petit grain de roche volcanique (basalte ?) trachytique avec 
phénocristaux de plagioclase, magnétite, ferromagnésien oxydé.  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 0.18 mm.
 
Même vue que la photo de gauche.. 






























Nomenclature: Grès quartzique de grain moyen Age: Dévonien 
Couleur (Munsell® rock color chart): 10YR 8/2 Very pale orange Structure et texture: moyennement bien trié, compacté  
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 







0.06 - 1 Arénite très fine à 
grossière 
 
   
Matrice:   
-Argile 
 
7 Localement, quelques petits niveaux lenticulaires avec matrice argileuse. 




Ciment   
-Silice pelliculaire en surcroissance sur 
grains de quartz 




Ciment siliceux relativement abondant. Oxydes de fer en imprégnations des argiles. 
Porosité   
-Intergranulaire 12 La porosité est significativement réduite par la compaction, et il est possible que la 
connectivité soit diminuée. 
 
Figures de compaction  
-contacts concaves-convexes entre grains de 
quartz 
-Tendance vers une abondance de joints triples 
La compaction est relativement importante, avec une tendance vers la formation de 
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Vue générale de la roche silteuse. Le litage est orienté verticalement 
par rapport à la photo. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm. 
 
Les grains de quartz sont localement pris dans une matrice argileuse. 
La compaction est relativement importante. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 4.2  mm.
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 4.2 mm. 
 
Détail montrant la cimentation siliceuse par surcroissance ainsi que 
la porosité residuelle. La compaction est significative. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09 
mm. 
 



















Nomenclature: Conglomérat à éléments silteux-ferrugineux et 
matrice gréseuse grossière quartzique ferrugineuse 
Age: Ordovicien 
Couleur (Munsell® rock color chart): 10R 4/2 Grayish red Structure et texture: Conglomérat à ciment gréseux 
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 
Clastes:      
-Quartz (et quartzite) 








0.16 – 4.85 
3 - 35 
Arenite fine à rudite 
Rudite 
 
   
Matrice:   
-aucune   




Ciment   
-silice en surcroissance sur grains de 
quartz 




Le ciment siliceux est suivit du ciment ferrugineux, associé à une légère corrosion 
de la silice. La cimentation ferrugineuse colmate totalement la porosité 
intergranulaire. 
Porosité   
-Aucune 0 La porosité intergranulaire est totalement cimentée par des oxydes de fer. 
Figures de compaction  
-contacts concaves-convexes entre grains de 
quartz relativement commun 















L’échantillon provient de la partie supérieure indurée ferrugineuse. 
 
  




Vue générale de la roche. Le litage est orienté verticalement par 
rapport à la photo. Un gros claste de siltite ferrugineuse est visible 
sur la gauche de l’image. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm. 
 
Des grains de quartz, quartzite et muscovite sont visibles sur la 
photo. La cimentation se fait en deux temps : 1) par surcroissance de 
silice sur les grains de quartz ; 2) remplissage de la porosité par des 
oxydes de fer, associé à une légère corrosion de la silice. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.68 mm.
Même vue que la photo de gauche. 
























Nomenclature: Microconglomérat quartzique ferrugineux Age: Ordovicien 
Couleur (Munsell® rock color chart):  10YR 4/2 Dark yellowish 
brown 
Structure et texture: conglomératique, granulométrie sériée 
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 
Clastes:      






0.16 -12 Rudite fine à 
moyenne, faible 
fraction aréneuse. 
   
Matrice:   
-aucune   
Composants accessoires (<1%vol.)  
-pas observé  
Ciment   
-Silice en surcroissance sur grains de 
quartz 




Le ciment siliceux précède le ciment ferrugineux. La cimentation ferrugineuse est 
partielle et une porosité importante est préservée. 
Porosité   
-Intergranulaire 10 La porosité est fortement diminuée par la cimentation. La connectivité est 
probablement moyenne à faible. 
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Vue générale de la roche. L’orientation du litage n’est pas définie. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm. 
 
Vue rapprochée montrant les ciment siliceux, ferrugineux, et la 
porosité intergranulaire. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 4.2 mm.
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 4.2 mm. 
 
Détail de la photo ci-dessus montrant le ciment siliceux en 
surcroissance sur les grains de quartz, recouvert par le ciment 
ferrugineux. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.
Même vue que la photo de gauche. 





















Nomenclature: greywacke feldspathique métamorphique, faciès 
schiste vert 
Age: Précambrien 
Couleur (Munsell® rock color chart): 5Y 5/2 Light olive gray Structure et texture: Homogène, grains relativement bien triés, matrice fine, faible schistosité.  
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 
Clastes:      
-quartz, chert, quartzite 
 

























0.03 – 0.65 
 
0.13 – 0.92 
 
0.066 – 0.39 
 
0.16 - 1 
Arénite grossière à 
silt grossier 
Arénite fine à 
grossière 
Arénite très fine à 
moyenne 
Arénite grossière à 
fine 
   
Matrice:   
-silt (argileux-calcaire?) ~50 Le métamorphisme a affecté la matrice et celle-ci est difficile à définir dans son état 
primaire.  




Minéraux métamorphiques   













indique un faciès métamorphique de schiste vert. 
Les pourcentages estimés sont par rapport à la roche totale qui est en grande partie 
constituée de grains détritiques intacts. A part la séricite, qui remplace les grains de 
feldspaths potassiques, les minéraux métamorphiques affectent principalement la 
matrice. 
 
Porosité   
-aucune   
Figures de compaction  






















Vue générale de la roche. Le litage est orienté verticalement par 
rapport à la photo. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
 
 
Même vue que la photo de gauche. Un grain de muscovite détritique 
est visible en bas à gauche (vert). 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm. 
 
  



















Nomenclature: Grès quartzo-feldspathique de grain moyen, 
légèrement ferrugineux 
Age: Jurassique - Crétacé 
Couleur (Munsell® rock color chart): 10YR 8/6 Pale yellowish 
orange 
Structure et texture: Relativement bien trié, stratification 
granulométrique faible. 
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 
Clastes:      














0.065 – 1.3 
 
0.1 - 1 
Arénite très fine à 
très grossière 
Arénite très fine à 
grossière 
   
Matrice:   
-aucune   




Ciment   
-Kaolinite vermiforme 
-Oxydes de fer (limonite-goethite) 
10 
7 
La kaolinite se présente fréquemment en livrets de faciès vermiforme, ou en masses 
polycristallines. Le oxydes de fer (limonite-goethite) apparaissent plus tardivement 
et imprègnent la kaolinite ou forment des encroutements. 
Porosité   
-Intergranulaire 20 La porosité est importante mais probablement surévaluée car une partie de celle-ci 
peut correspondre à des artefacts produits lors de la préparation de la lame. 

















Vue générale de la roche. L’orientation du litage n’est pas claire. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm. 
 
  





Détails montrant un grain de microcline (macles en grillage visible sur 
la photo de droite) entouré de grains de quartz. Le ciment consiste 
d’hydroxydes de fer et de kaolinite. La porosité est importante. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 




Vue du ciment kaolinitique avec taches de ciment ferrugineux. Le 
plus gros grain de kaolinite (centre gauche) a une morphologie 
vermiforme en livret. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 0.44 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. Le grain de kaolinite vermiforme 
est bien visible. 
































Nomenclature: Greywacke feldspathique finement grenu Age: Jurassique-Crétacé ? 
Couleur (Munsell® rock color chart): 10YR 7/4 Grayish orange Structure et texture: Bien trié, faiblement stratifié, bioturbation. 
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 
Clastes:      
-Quartz (et quartzite) 
 



















0.043 – 0.255 
 
0.043 – 0.17 
 
0.043 – 0.21 
Arénite fine à silt 
grossier 
Arénite fine à silt 
grossier 
Arénite fine à silt 
grossier 
   
Matrice:   
-Kaolinite? ? Il n’est pas clair si la kaolinite est un ciment (authigène) et/ou une matrice (allogène). 
La kaolinite a été ici traitée comme ciment (voir ci-dessous). 




Ciment   
-Kaolinite 
-Oxydes de fer (goethite-limonite) 
24 
9 
La kaolinite est interprétée comme étant un ciment (authigène), mais une origine 
détritique (allogène) ne peut être exclue. Les oxydes de fer sont apparemment 
tardifs. 
Porosité   
-Intergranulaire 6 ? Il n’est pas clair si cette porosité est un artefact de la préparation de la lame mince 
ou non. 
Figures de compaction  
-contacts concave-convexes entre grains de 
quartz 
























Vue générale de la roche. Le litage est orienté verticalement par 
rapport à la photo. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm. 
 
  





Grains de quartz accompagnés de quelques grains de microcline et 
muscovite. La matrice finement grenue correspond probablement à 
un ciment kaolinitique, mélangé à des oxydes de fer (goethite-
limonite). La porosité intergranulaire est  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 













































Nomenclature: argilite silteuse à concrétions ferrugineuses Age: Jurassique – Crétacé ? 
Couleur (Munsell® rock color chart): 10R 3/4 Dark reddish 
brown, 10YR 6/6 Dark yellowish orange et 10YR 8/2 Very pale 
orange 
Structure et texture: Argileuse, avec nombreuses concrétions 
ferrugineuses pluri-centimétriques.  
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 





anguleux 0.026 – 0.26 Silt moyen à arénite 
fine (en majorité 
silteux) 
 
   
Matrice:   
-Argile 50 L’argile est localement remplacée par un ciment ferrugineux (concrétions). 




Ciment   
-Oxydes de Fe (goethite) 40 Le ciment ferrugineux est probablement essentiellement composé de goethite. 
Celui-ci semble remplacer les argiles, probablement par des processus bactériens. 
Porosité   
-Craquelures par contraction ? 5 Certaines concrétions montrent des craquelures internes ouvertes (contraction). 
Celles-ci peuvent être liées à une origine bactérienne des concrétions 
ferrugineuses. 


























Vue générale de la roche. L’orientation du litage est inconnue. Les 
parties noire (~opaque) sont ferrugineuses, alors que celles 
brunâtres sont argileuses. Les grains blanc correspondent à du 
quartz. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm. 
 
  





Vue rapprochée montrant le contact entre la zone ferrugineuse 
(presque opaque) et la zone argileuse. L’ensemble est moucheté de 
grains de quartz silteux. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.68 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 




Détail montrant la texture d’une zone partiellement remplacée par 
des oxydes de fer (granules de goethite brune dans une matrice 
argileuse).  
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 0.44 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 



























Nomenclature: Greywacke quartzo-feldspathique de grain 
moyen 
Age: Jurassique – Crétacé ? 
Couleur (Munsell® rock color chart):  10YR 8/2 Very pale orange Structure et texture: Homogène, grain moyen.  
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 
Clastes:      
-Quartz (et quartzite) 
 
 














0.026 – 1 
 
 
0.052 – 0.66 
Arénite moyenne 
(arénite grossière à 
silt) 
Arénite fine (très fine 
à moyenne) 
 
   
Matrice:   
-Argile et silt très fin 41 L’argile domine sur le silt. La matrice argileuse est probablement en partie 
recristallisée (diagenèse). 





Ciment   
-aucun  La matrice argileuse est probablement recristallisée durant la diagenèse.  
Porosité   
-aucune   























Vue générale de la roche. Le litage est orienté verticalement par 
rapport à la photo. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm. 
 
 
Détail montrant des grains de quartz, quartzite, et plagioclase dans 
la matrice argileuse-silteuse. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.68 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 


















Vue générale de la roche montrant la texture porphyrique 
trachytique, avec des phénocristaux de plagioclase, olivine, et 
magnétite. De l’augite est présente dans la matrice trachytique 
en intercroissance ophitique. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
mm. 





Phénocristaux d’olivine (incolore, teintes de biréfringence 
élevées, partiellement altéré) dans une matrice trachytique 
ophitique avec des cristaux d’augite (brunâtre, fort relief) 
englobant les microlites de plagioclase. Les cristaux noirs sont 
de la magnétite. 




Même vue que la photo de gauche.  
























Nomenclature: Grès quartzique de grain moyen Age: Jurassique - Crétacé 
Couleur (Munsell® rock color chart): 10YR 7/4 Grayish orange Structure et texture: bien trié, grain moyen, stratification par taille. 
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 
Clastes:      




0.04 – 0.52 Arénite moyenne à 
silt grossier 
 
   
Matrice:   
-aucune  Un peu de silt-arénite (fragments de quartz anguleux) est observable localement 
comme remplissage de la porosité. Cette matrice est un artefact produit lors de la 
préparation de la lame (pas de cimentation siliceuse). 
Composants accessoires (<1%vol.)  
-pas observé  
Ciment   
-Silice en surcroissance sur grains de 
quartz 




Le ciment siliceux est relativement abondant et précède le ciment ferrugineux, moins 
abondant. 
Porosité   
-Intergranulaire 15  
Figures de compaction  
-contacts concaves-convexes entre grains de 
quartz 






















Vue générale de la roche. Le litage est orienté verticalement par 
rapport à la photo. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm. 
 
 
Le ciment siliceux est bien développé sous forme de surcroissances 
sur les grains de quartz. La porosité est importante. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.68 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 

























Nomenclature: Grès quartzique de grain moyen Age: Dévonien 
Couleur (Munsell® rock color chart): 5YR 8/1 Pinkish gray Structure et texture: Homogène, pas très bien trié, granulométrie moyenne avec des fractions plus faibles très fines et grossières.  
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 
Clastes:      
-Quartz (et quartzite) 62 Isométrique 
 
subarrondi 0.065 – 1.3 Arénite très 
grossière à très fine 
 
   
Matrice:   
-aucune  Les fins débris de quartz localement présents comme matrice sont probablement 
des artefacts liés à la préparation de la lame. 




Ciment   






La cimentation est faible. La quantité de kaolinite est très faible (mais une partie de 
celle-ci peut avoir été perdue lors de la préparation de la lame). 
Porosité   
-Intergranulaire 30 La porosité est très importante et bien connectée. 
Figures de compaction  
-rares contacts concaves-convexes entre grains 
de quartz 

























Vue générale de la roche. Le litage est orienté verticalement par 
rapport à la photo. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm. 
 
  





La porosité est importante. Les débris de quartz silteux dans la 
porosité sont probablement des artefacts produits lors de la 
confection de la lame. Le ciment siliceux est visible sous la forme 
d’une fine surcroissance sur les grains de quartz. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.68 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 




Détail montrant de petits cristaux de kaolinite en livret, dans l’espace 
intergranulaire. Les grains opaques sont des oxydes de fer. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 0.18 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 

























Nomenclature: Grès quartzique ferrugineux de grain moyen Age: Dévonien 
Couleur (Munsell® rock color chart): 10R 4/2 Grayish red Structure et texture: Homogène, grains moyen, léger litage (granoclassement).  
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 
Clastes:      




0.026 – 0.66 Arénite grossière à 
silt 
 
   
Matrice:   
-aucune   





Ciment   
-Silice en surcroissance sur grains de 
quartz  




La cimentation siliceuse est relativement faible et précède le ciment ferrugineux. La 
cimentation ferrugineuse est totale (aucune porosité résiduelle) et semble en partie 
remplacer le quartz (bords de grains corrodés). 
Porosité   
-aucune 0  
Figures de compaction  
-contacts concaves-convexes entre grains de 
quartz 






















Vue générale de la roche. Le litage est orienté verticalement par 
rapport à la photo. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm. 
 
 
Les grains de quartz montrent des surcroissances siliceuses en 
partie corrodées par le ciment ferrugineux, plus tardif. Le grain à fort 
relief au centre de la photo est du zircon. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 



























Nomenclature: Quartzwacke de grain moyen Age: Dévonien 
Couleur (Munsell® rock color chart): 5YR 8/1 Pinkish gray Structure et texture: Litée, faible schistosité, homogène, grain moyen, sérié.  
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 
Clastes:      






0.013 – 0.58 Silt fin à arénite 
grossière 
 
   
Matrice:   
-Kaolinite 45 La kaolinite est probablement en partie recristallisée (faciès en livret vermiforme) 





Ciment   
-Silice en surcroissance sur grains de 
quartz 
2 Le ciment siliceux est mineur.  
La kaolinite de la matrice est en partie recristallisée (faciès en livrets vermiforme).  
Porosité   
-aucune 0  
Figures de compaction  
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Vue générale de la roche. Le litage est orienté verticalement par 
rapport à la photo. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm. 
 
Les grains de quartz (et muscovite) sont pris dans une matrice 
argileuse, de grain très fin, kaolinitique. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.68 mm.
Même vue que la photo de gauche. 

























Nomenclature: Brèche hétérolithique (siltite, grès quartzique, 
quartzite) filonienne à matrice quartzo-gréseuse. Cette roche est 
probablement une brèche hydraulique filonienne. 
Age: Silurien 
Couleur (Munsell® rock color chart): 10YR 7/4 Grayish orange Structure et texture: Béchique filonienne, matrice gréseuse.  
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 
Clastes:      






















0.03 – 0.5 
 
1.6 – 4.2 
 
0.5 - 20 
Arénite moyenne à 
silt grossier 
Arenite très 
grossière à rudite  
Arénite grossière à 
rudite 
   
Matrice:   
-Argiles 
 
23 Sous forme de remplissage de porosité ou d’enduit pelliculaire sur les grains de 
quartz. Il est souvent difficile de distinguer le ciment de la matrice argileuse. 





Ciment   
-Sidérite 
-Oxydes de fer 
5 Il est probable que les oxydes de fer soient en grande partie le résultat de l’oxydation 
de la sidérite. Le pourcentage englobe la totalité du ciment et est approximatif (il est 
souvent difficile de différencier la matrice argileuse du ciment). 
Porosité   
-intergranulaire, dans la matrice 
gréseuse 
13 La porosité est relativement variable et concentrés dans la matrice gréseuse. 
Aucune porosité dans les lithoclastes. Le pourcentage de porosité est peut-être 
surévalué (artefact lors de la préparation de la lame et variabilité). 
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Vue générale de la roche béchique. Les gros clastes de grès 
quartzique, siltite et quartzite sont pris dans une matrice de grès 
quartzique. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm. 
 
Vue de la matrice gréseuse de la brèche. La porosité est forte sur 
cette image, mais elle peut toutefois varier et être beaucoup plus 
faible. Le ciment pelliculaire est dominé par de l’argile imprégnée 
d’oxydes de fer, avec de la sidérite. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.68 mm.
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.68 
mm. 
 
Ciment carbonaté sous forme de cristaux en partie idiomorphes de 
sidérite dans un pore. La sidérite est en partie oxydée. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09 
mm. 
 



















Nomenclature: Grès quartzique grossier Age: Dévonien 
Couleur (Munsell® rock color chart): 10YR 7/4 Grayish orange Structure et texture: granulométrie grossière, sériée, litage visible.  
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 
Clastes:      
-Quartz (et quartzite) 73 Isométrique subarrondi 0.065 – 3.2 Arénite très fine à 
rudite 
   
Matrice:   
-Argile 6 Faible quantité de matrice, localement présente sous forme de liserés brunâtres sur 
les grains de quartz, rarement comme remplissage. 
Composants accessoires (<1%vol.)  
-Muscovite  
Ciment   
-silice en surcroissance sur les grains 
de quartz 




La cimentation est faible. 
Porosité   
-Intergranulaire 16 La porosité est encore importante et relativement bien connectée, malgré la 
compaction. 
Figures de compaction  
-contacts concaves-convexes entre grains de 
quartz fréquents 
-localement, tendance à la formation de joints 
triples 






















Vue générale de la roche. Le litage est orienté verticalement par 
rapport à la photo. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm. 
 
 
Grains de quartz et quartzite. La compaction est significative, avec 
des contacts concaves-convexes fréquents. La quantité de matrice 
argileuse est très faible, ici représentée par de fin liserés brunâtres. 
Malgré la compaction, la porosité est encore importante et bien 
connectée. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 4.2 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 























Nomenclature: Microconglomérat quartzique ferrugineux Age: Eocène / Miocène 
Couleur (Munsell® rock color chart):  5R 2/2 Blackish red, 5YR 
5/6 Light brown et 10R 4/6 Moderate reddish brown 
Structure et texture: Microconglomérat fortement cimentée  
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 
Clastes:      




0.065 – 5.8 Arénite très fine à 
rudite 
 
   
Matrice:   
-aucune   




Les minéraux accessoires sont présents comme inclusions dans les grains de 
quartz. 
Ciment   
-Oxydes de Fe (goethite-hématite ?) 46 La cimentation est totale. Il semble que le quartz soit légèrement corrodé par les 
oxydes de fer.  
Absence de ciment siliceux. 
Porosité   
-aucune  La porosité intergranulaire  est totalement cimentée par des oxydes de fer. 















Vue générale de la roche. Le litage est orienté verticalement par 
rapport à la photo. La granulométrie des grains de quartz et quartzite 
est grossière, avec une cimentation complète par des oxydes de fer 
(opaque). 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 

























Nomenclature: Quartzwacke fin à niveaux ferrugineux 
(bioturbé ?) 
Age: Silurien 
Couleur (Munsell® rock color chart): 5R 4/2 Grayish red et 5R 
8/2 Grayish pink 
Structure et texture: fine, litée, faiblement argileuse, cimentation 
sélective par hématite, tacheté (probablement bioturbé) 
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe 










anguleux 0.017 – 0.255 Arénite moyenne à 
silt 
 
   





La distribution de la matrice est stratifiée, avec des alternances de silt et argile+silt. 
Certain niveaux (à matrice silteuse) sont hématitisé.  





Ciment   
-Oxydes de fer (hématite-goethite) 
-Kaolinite ? 
23 La cimentation est sélective, sur certain niveaux à matrice silteuse. Des quantités 
mineures de kaolinite sont possibles. 
Porosité   
-aucune  Aucune porosité observée. Une faible porosité très fine reste cependant possible, 
surtout dans les niveaux à matrice silteuse. 
Figures de compaction  
-schistosité 
-grains de quartz jointifs, contacts linéaires ou 
concave-convexes. 
























Vue générale de la roche. Le litage est orienté verticalement par 
rapport à la photo. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 mm. 
 
  





Variations des ciments et matrices. Sur la gauche, les grains de 
quartz sont mélangés à une matrice quartzeuse silteuse transparente 
et incolore. La partie centrale contient des argiles (brunâtres) et de la 
muscovite détritique, alors que la partie de droite montre une 
cimentation d’hématite (opaque) finement grenue. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.
 
Même vue que la photo de gauche. 































Nomenclature: Grès quartzique grossier Age: Cambrien
Couleur (Munsell® rock color chart): 5YR 7/2 Grayish 
orange pink 
Structure et texture: Bien trié, litage granulométrique, 
homogène.





















0.065 – 2.1 
 
0.1 – 2.9 
 
Arénite très fine à 
très grossière 
Arénite fine à rudite 
 
Composants accessoires (<1%vol.) 
-rutile(?) 
-zircon (inclusion in quartz) 
 
Ciment 









Malgré la compaction, la porosité est significative et bien connectée. 
Figures de compaction 
-contacts concaves-convexes, parfois joints 
triples 
 
La compaction est moyenne mais l’absence de ciment fait que la porosité est bien 
préservée et bien connectée.
Fracturation 
-aucune  





Vue générale de la roche. Le litage est orienté verticalement par 
rapport à la photo. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
 
 
Même vue que la photo de gauche. 




Détail de la vue ci-dessus. Le litage est orienté verticalement sur la 
photo. Aucun ciment n’est visible. Compaction modérée et porosité 
bien connectée. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 4.2 mm.
 
 
Même vue que la photo de gauche. 





























Nomenclature: Grès quartzique moyen à grossier Age: Cambrien
Couleur (Munsell® rock color chart): 5YR 8/4 Moderate 
orange pink 
Structure et texture: Bien trié, stratification granulométrique.





















0.1 – 2.3 
 
1.6 – 2.9 
 
Arénite fine à 
grossière 
Arénite fine à rudite 
 
Composants accessoires (<1%vol.) 
-pas observé  
Ciment 
-Sidérite 
-Hydroxydes de Fe, probablement par 











La porosité est apparemment surestimée par des artéfacts lors de la préparation 
des lames minces (arrachage de grains). La porosité réelle est probablement 
proche de 6%.
Figures de compaction 
-Contacts de grains concaves-convexes 
-Joints triples fréquents 
 
La compaction est relativement importante et a significativement réduit la porosité. 
Fracturation 
-aucune  









Vue générale de la roche. Le litage est orienté verticalement par           Même vue que la photo de gauche. 
rapport à la photo.                                                                                    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.         mm.
 
  
Détail montrant la porosité, de rares hydroxydes de fer brunâtres,         Même vue que la photo de gauche. La sidérite a des teintes de 
probablement résultant de l’oxydation de sidérite (visible sur la             polarisation élevées. 
photo de droite au centre).                                                                       Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.       mm.



















Nomenclature: Greywacke quartzique fin à grossier Age: Cambrien ?
Couleur (Munsell® rock color chart): 5YR 8/1 Pinkish gray Structure et texture: Bien grano-classé, lité, légère schistosité























0.065 – 2.25 
 
0.1 – 3.5 
 
Arénite fine à 
grossière 
Arénite fine à rudite 
 
La kaolinite est apparemment en grande partie recristallisée lors de la diagenèse 
(cimentation). 




-sidérite ( ?) 






La kaolinite est probablement en grande partie recristallisée à partir d’argiles 
détritiques. 






Figures de compaction 
-joints concaves-convexes entre grains de 
quartz. 
-nombreux joints triples entre grains de quartz. 
 
La compaction est relativement importante. 
Fracturation 
-aucune  







   
Vue générale de la roche. Le litage est orienté verticalement par           Même vue que la photo de gauche. 
rapport à la photo.                                                                                    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.         mm.
 
   
Détail montrant les grains de quartzite et quartz dans une matrice         Même vue que la photo de gauche. La compaction est visible de 
kaolinite. Le grain de quartzite dans la partie supérieure de la          (stratification orientée verticalement). 
photo est localement bordée de sidérite.                                                   Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.       mm.
 



















Nomenclature: Greywacke feldspathique métamorphique, 
faciès schiste vert 
Age: Précambrien
Couleur (Munsell® rock color chart): 5GY 6/1 Greenish gray Structure et texture: granulométrie bimodale, homogène, faible schistosité.
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe
Clastes: 
-Quartz, chert, quartzite 
 
-Orthose et plagioclase 
 
Matrice: 
















0.04 – 1.2 
 
0.1 – 0.9 
 
Silt grossier à 
arénite grossière 
Arénite fine à 
grossière 
 
Le métamorphisme à fortement affecté la matrice, dont la texture originale est 
perdue. 











  L’association epidote-biotite-titanite (+magnétite) est typique du faciès schiste vert. 
La magnétite est idiomorphe et donc métamorphique. 
Le quartz métamorphique résulte de la recristallisation de la matrice fine. 





Figures de compaction 
-Légère schistosité  
Fracturation 
-aucune  









Vue générale de la roche. Le litage est orienté obliquement (NNE)        Même vue que la photo de gauche. 
par rapport à la photo.                                                                             Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.         mm.
 
  
Détail montrant des grains de quartz et de feldspath potassique            Même vue que la photo de gauche. 
(centre) avec de la biotite (brune), de la chlorite (verte), et de                Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09 
l’épidote (grains à fort relief). Le cristal à très fort relief sur le haut         mm. 
de l’image est un zircon en section quasi transversale. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.
 




















Nomenclature: Quartzwacke fin, ferrugineux Age: Paléozoïque
Couleur (Munsell® rock color chart): 10YR 7/4 Grayish 
orange 
Structure et texture: bien triée, stratification. 
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe
Clastes: 














0.03 – 0.4 
 
Silt grossier à 
arénite moyenne 
 
La matrice argileuse est largement recristallisée (diagnèse, voir Ciment). Il n’est 
pas facile de savoir si cette matrice est détritique ou néoformée (ciment) dans la 
porosité. 






-Silice en surcroissance pelliculaire sur 
grains de quartz 
-kaolinite (±illite) 








Une légère illitisation de la kaolinite est observée localement. L’illitisation de la 
kaolinite prend généralement place à des profondeurs d’enfouissement 







Une porosité est observée mais celle-ci est interprétée comme étant un artéfact 
(arrachage de matière durant la préparation de la lame). La porosité observée a 
été attribuée à la kaolinite.
Figures de compaction 
-contacts concaves-convexes entre grains de 
quartz 
 












Vue générale de la roche. Le litage est orienté verticalement par           Même vue que la photo de gauche. 
rapport à la photo.                                                                                    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.         mm.
 
  
Les grains de quartz montrent des surcroissances pelliculaires de        Même vue que la photo de gauche. 
ciment siliceux. Une matrice de kaolinite fine est présente entre les      Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09 
grains de quartz. Le cristal prismatique à fort relief est du zircon.           mm. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.







Détail montrant le ciment de kaolinite partiellement illitisé.  Le               Même vue que la photo de gauche. 
ciment siliceux est visible sur certains grains de quartz.                         Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 0.44 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 0.44 mm.       mm.
  



















Nomenclature: Greywacke feldspathique de grain moyen 
métamorphisé faciès schiste vert 
Age: Précambrien
Couleur (Munsell® rock color chart): 5GY 5/2 Dusky yellow 
green 
Structure et texture: Granulométrie sériée, pas triée, 
homogène.
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe
Clastes: 
-Quartz, chert, quartzite 
 
-Plagioclase et Feldspath potassique 
 






















0.025 – 0.5 
 
0.025 – 0.65 
 
Silt grossier à 
arénite moyenne 
Silt grossier à 
arénite grossière 
 
Le métamorphisme a affecté la matrice et celle-ci est difficile à décrire dans son 
état primaire. 








-carbonate (calcite ?) 
-séricite 
-titanite 
-magnetite ? (opaque) 
  L’association de minéraux métamorphique indique un faciès schiste vert. La 
proportion d’épidote est faible comparée à la chlorite. 
Porosité 
-aucune   













Vue générale de la roche. Le litage est orienté verticalement par           Même vue que la photo de gauche. 
rapport à la photo.                                                                                    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.         mm.
 
  
La granulométrie est sériée, avec des grains de quartz et feldspath.     Même vue que la photo de gauche. 
La chlorite est visible (vert), ainsi que de petits grains d’épidote et         Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.68 
des mouchetages de séricite.                                                                 mm. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.68 mm.






















Nomenclature: Grès quartzique moyen à grossier Age: Paléozoïque
Couleur (Munsell® rock color chart): 10YR 7/4 Grayish 
orange 
Structure et texture: Granulométrie bien triée, litée.
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe
Clastes: 












0.065 – 1.2 
 
Arénite fine à 
grossière
 
Composants accessoires (<1%vol.) 
-Zircon  
Ciment 
-Silice en surcroissance syntaxiale sur 
les grains de quartz 














Probablement une bonne connectivité.
Figures de compaction 
-quelques contacts concaves-convexes 
 
La compaction est faible.
Fracturation 
-aucune  









Vue générale de la roche. Le litage est orienté verticalement par           Même vue que la photo de gauche. 
rapport à la photo.                                                                                    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.         mm.




Détail montrant le ciment siliceux en surcroissance syntaxiale               Même vue que la photo de gauche. 
recouvert d’une fine pellicule d’argile et oxydes de fer. La porosité        Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09 
est importante.                                                                                         mm. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.09 mm.
 
  




















Nomenclature: Quartzwacke microconglomératique, 
localement ferrugineux 
Age: Paleozoïque 
Couleur (Munsell® rock color chart): 10YR 8/2 Very pale 
orange 
Structure et texture: Modérément bien trié, granulométrie 
grossière, pas de litage à l’échelle de l’échantillon. 



























Arénite fine à rudite 
Arénite fine à rudite 
 
La matrice est complètement recristallisée (diagenèse). 











La kaolinite est probablement d’origine détritique, mais totalement recristallisée 
durant la diagenèse. 
Postérieurement, se sont mis en place des ciments carbonatés et ferrugineux, qui 
remplacent la kaolinite. La chronologie entre les ciments carbonatés et ferrugineux 
n’est pas claire. 






Toute la porosité est occupée par les divers ciments/matrice. 
Figures de compaction 
















Vue générale de la roche. L’orientation du litage n’est pas claire.          Même vue que la photo de gauche. 
Une cimentation de carbonates est visible dans le centre de la              Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
photo. La matrice est constituée de kaolinite.                                          mm. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
 
  
Vue générale de la roche. L’orientation du litage n’est pas claire.          Même vue que la photo de gauche. 
La matrice est constituée de kaolinite.                                                     Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.         mm.






Vue générale de la roche. L’orientation du litage n’est pas claire. La 
partie inférieure droite est cimentée par des oxydes de fer. Une 
cimentation de carbonates est visible dans le centre supérieur. En 
dehors de ces zones, la matrice est essentiellement constituée de 
kaolinite. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.
 
 
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
mm. 
 
Détail montrant la matrice de kaolinite vermiforme. Un grain de 
quartz se trouve sur la gauche de la photo. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 0.44 mm.
 
 
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 0.44 
mm.
 
Détail montrant de la kaolinite partiellement illitisée. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 0.44 mm. 
 
 
Même vue que la photo de gauche. 
Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 0.44 
mm.



















Nomenclature: Tuff cristallin pyroclastique felsique, de grain 
moyen 
Age: Précambrien
Couleur (Munsell® rock color chart): 10R 8/2 Grayish orange 
pink à 5YR 6/4 Light brown 
Structure et texture: Granulométrie bien classée, finement lité.








































0.065 – 0.45 
 
0.065 – 0.32 
 
0.065 – 0.65 
0.065 – 0.32 
0.065 – 0.26 
 
Arénite fine à 
moyenne 
 
La matrice est probablement constituée de cendres volcaniques très fines 
kaolinitisées. Difficile de savoir si la kaolinitisation est postérieure au dépôt. 
Composants accessoires (<1%vol.) 
-pas observé  
Ciment 
-silice ? 





Il pourrait y avoir, localement, une légère silicification de la matrice. 





Figures de compaction 
-Ecrasement des cristaux de biotite et muscovite  
Fracturation 
-aucune  









Vue générale de la roche. Le litage est orienté verticalement par           Même vue que la photo de gauche. 
rapport à la photo.                                                                                    Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.         mm.
 
  
Cristaux d’orthose, biotite, et quartz dans une matrice composée de     Même vue que la photo de gauche. 
silice et probablement kaolinite. Le litage est orienté verticalement.       Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09 
Les cristaux de biotite montre l’effet de la compaction.                           mm. 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 1.68 mm.

















Nomenclature: Grès subarkosique moyen, possiblement 
greywacke feldspathique (si kaolinite >15%) 
Age: Cambrien
Couleur (Munsell® rock color chart): 10YR 8/2 Very pale 
orange 
Structure et texture: granulométrie bien triée. 
Composants principaux (>1 %vol.) %vol. Géométrie Angularité Ø [mm] Classe
Clastes: 
-Quartz, quartzite, chert 
 



















0.065 – 0.55 
 
0.065 – 0.4 
 
Arénite fine à 
moyenne 
Arénite fine à 
moyenne 
 
Il n’est pas clair si la kaolinite est un ciment néoformé ou si elle a une origine 
détritique (ou les deux). 









La kaolinite est généralement finement grenue. Son origine est incertaine 
(authigène par diagenèse ou détritique). La kaolinite est, localement, partiellement 
illitisée. La quantité de kaolinite est peut-être sous-estimée (artéfact lors de la 
préparation de la lame) 
La sidérite est présente en cristaux automorphes dans la porosité résiduelle. Elle 






La porosité est probablement mal connectée et peut-être surestimée (artéfacts lors 
de la préparation de la lame)
Figures de compaction 
-Contacts concaves-convexes entre grains de 
quartz 
-Quelques joints triples entre grains de quartz 
 
La compaction est significative. 
Fracturation 
-aucune  









Vue générale de la roche. L’orientation du litage par rapport à la           Même vue que la photo de gauche. 
photo n’est pas clair.                                                                               Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 7.9 
Lumière transmise, polariseur plan. Largeur de la photo 7.9 mm.         mm.




Détail montrant le ciment à kaolinite (en partie illitisé) finement              Même vue que la photo de gauche. 
grenue (teintes grises en lumière polarisée), et le ciment de sidérite      Lumière transmise, polariseurs croisés. Largeur de la photo 1.09 
(teintes de polarisation élevées), probablement portérieur, dans la        mm. 
porosité résiduelle. Les grains sont composés de quartz, quartzite 
et orthose. 





















Ministère de  l’Hydraulique, 2016. Carte hydrogéologique de  reconnaissance de  la République du Tchad au 
1:500 000, feuille NF‐33‐SE Pic Toussidé. Produit réalisé par UNITAR et swisstopo, Genève et Berne. 
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1:500 000, feuille NF‐34‐SO Tibesti Est. Produit réalisé par UNITAR et swisstopo, Genève et Berne. 
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